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KONJUNKTURINDIKATOREN FÜR DIE INDUSTRIE 
INDUSTRIAL SHORT-TERM TRENDS 
INDICATEURS CONJONCTURELS DE L'INDUSTRIE 
Monatlich D Monthly D Mensuel 
INDEX DER INDUSTRIELLEN PRODUKTION IM OKTOBER 1983 
Der Gemeinschaftsindex der industriellen Produktion (EUR 10) für Oktober 1983 beläuft sich auf 
117,6. Das entspricht einem Anstieg um 1,6% gegenüber Oktober 1982. 
Der saisonbereinigte Index für EUR 10 beträgt 113,4 für den Monat Oktober und liegt damit 
geringfügig unter dem für September 1983 errechneten Wert. 
Der Tendenzindikator (Mittelwert der letzten drei Monate gegenüber dem der vorangegangenen drei 
Monate) zeigt erneut einen signifikanten Anstieg von 1,6% für EUR 10. Die steigende Tendenz 
der industriellen Produktion in der BR Deutschland und in Luxemburg findet nicht nur ihre 
Bestätigung sondern verstärkt sich auch,das trifft jedoch nicht in gleicher Weise für 
Frankreich und die Niederlande zu. Der Tendenzindikator für Japan steigt ebenfalls, im Fall 
der Vereinigten Staaten liegt er gegenwärtig bei 4,4%, d.h. etwas niedriger als in den 
davorliegenden Monaten. 
NB : Anzumerken ist die Einführung eines neuen Index der industriellen Produktion für die BR 
Deutschland, die Korrekturen an allen Indexreihen für den genannten Mitgliedstaat sowie 
für EUR 10 bedingen. 
THE INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION IN OCTOBER 1983 
The index of industrial production for the Community (EUR 10) was 117,6 for the month of Octo= 
ber an increase of 1.6% compared with October 1982. 
After seasonal adjustment, the EUR 10 index for October stood at 113.4, slightly down on the 
figure for September 1983. 
The trend indicator (the ratio of the last three months to the preceding three months) shows a 
further significant increase of 1.6% for EUR 10. While the improvement in industrial production 
is not only holding up but quickening in pace in the FR of Germany and Luxembourg, this is not 
the case in France and the Netherlands. The trend indicator is pointing upwards in Japan, and 
now shows a rise of 4,4% in the USA, slightly below the figures in previous months. 
NB : It should be noted that the FR of Germany has introduced a new industrial production 
index, necessitating revision of the figures in all the German index series as well as in 
the EUR 10 series. 
L'INDICE DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE EN OCTOBRE 1983 
L'indice pour la Communauté (EUR 10) du mois d'octobre s'établit à 117,6 ce qui correspond à 
une hausse de 1,6% par rapport au mois d'octobre 1982. 
L'indice corrigé des variations saisonnières pour EUR 10 est au niveau 113,4 pour le mois de 
octobre, c'est­à­dire en légère baisse par rapport au niveau de septembre 1983. 
L'indicateur de tendance (rapport des trois derniers mois aux trois mois précédents) indique 
encore une hausse significative de 1,6% pour EUR 10. Si le rythme de croissance non seulement 
se confirme mais s'améliore pour la production industrielle en RF d' Allemagne et au Luxembourg 
il n'en est pas de même en France et aux Pays­Bas. L'indicateur de tendance est en hausse pour 
le Japon, il est maintenant de 4,4% pour les Etats­Unis, soit légèrement moins qu'au cours des 
mois précédents. 
NB : Il faut noter qu'un nouvel indice de la production industrielle a été introduit pour la RF 
d'Allemagne ce qui a entraîné des révisions pour toutes les séries d'indices pour cet état 
mais aussi pour EUR 10. 
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Die ii v o r l i e g e n d e n B u l l e t i n a u s g e d r u c k t e n I n d i z e s b e z i e h e n sich auf die I n d u s t r i e z w e i g e laut a l l g e m e i n e r 
S y s t e m a t i k der W i r t s c h a f t s z w e i g e in den E u r o p ä i s c h e n G e m e i n s c h a f t e n ( N A C E ) - A b t e i l u n g 1 bis 4 . In T e i l III des 
B u l l e t i n s b e f i n d e n s i c h a u c h e i n i g e I n d i k a t o r e n zu der N A C E - A b t e i 1 ung 5 " B a u g e u e r b e " . 
Ein A u s z u g der A b t e i l u n g e n 1 bis 4 sind der B e i l a g e 1 9 6 3 b e i g e f ü g t . 
2. P R O D U K T I O N S I N D I Z E S 
2.a Der Pr o d uk t i on s i n de χ s p i e g e l t die E n t w i c k l u n g des P r o d u k t i o n s v o 1 u t e n s w i e d e r . A u f ge sa·t i n d u s t r l e l 1 er E b e n e 
wird d a m i t auch die m en g e n mäs s i g e E n t w i c k l u n g der B r u t t o w e r t s c h ö p f u n g {zu k o n s t a n t e n P r e i s e n ) in der 
I n d u s t r i e g e m e s s e n , w o b e i zu b e d e n k e n i s t , d a s s die Z u s a m m e n f a s s u n g der P r o d u k t i o n s b e r e i c h e bei der 
I n d e x b i l d u n g { e b e n s o wie die Z u s a m m e n f a s s u n g für e i n e n b e s t i m m t e n I n d u s t r i e z w e i g auf G e m e i n s c h a f t s e b e n e ) 
d u r c h G e w i c h t u n g mit H i l f e der B r u t t o w e r t s c h ö p f u n g e r f o l g t (im P r i n z i p zu F a k t o r k o s t e n ) . Die I n d i z e s w e r d e n 
in zwei E t a p p e n b e r i c h t i g t : eine e r s t e B e r i c h t i g u n g w i r d u n t e r B e r ü c k s i c h t i g u n g der u n g l e i c h e n Z a h l der 
A r b e i t s t a g e pro M o n a t d u r c h g e f ü h r t ( a u s g e n o m m e n S p a n i e n und J a p a n ) , w o n a c h für EUR 10 die H i t gl i eds t a a t en 
und S p a n i e n e i n e S a i s o n b e r e i n i g u n g a u f g r u n d e i n e s E UR OS T A T-V e r f a h r e n s e r f o l g t . 
Für w e i t e r e A u s k ü n f t e über den P r o d u k t i o n s i n d e x w i r d auf B e i l a g e n 1 - 1 9 7 8 und 1983 zu d i e s e m B u l l e t i n 
v e r w i e s e n . 
2.b B e d e u t u n g von %A und % B : 
2 . b . 1 a r b e i t s t ä g l i c h e P r o d u k t i o n s i n d i z e s : 
- Χ Λ : die l e t z t e n 12 M o n a t e g e g e n ü b e r den v o r h e r g e h e n d e n 12 M o n a t e n ; 
"', Β : der l e t z t e M o n a t g e g e n ü b e r dem e n t s p r e c h e n d e n V o r j a h r e s m o n a t . 
2 . b . 2 S a i s o n b e r e i n i g t e P r o d u k t i o n s i n d i z e s : 
-%k: die l e t z t e n 3 M o n a t e g e g e n ü b e r den v o r h e r g e h e n d e n 3 M o n a t e n ; 
-%% : der l e t z t e M o n a t g e g e n ü b e r dem V o r m o n a t . 
2.c Die A u s f ü h r u n g e n zu 2.a und 2.b g e l t e n Ü b r i g e n s a u c h für die P r o d u k t i o n s i n d i z e s des B a u g e w e r b e s . 
2.d Die P r o d u k t i ons i n d i z e s von D r i t t l ä n d e r n , mit A u s n a h m e von S p a n i e n , ( P o r t u g a l , U S A , J a p a n ) e n t s t a m m e n O E C D -
Q u e l l e n : ihre N o m e n k l a t u r s o w i e ihre B e r e c h n u n g s w e i s e und S a i s o n b e r e i n i g u n g e n t s p r e c h e n der M e t h o d i k der 
Que l i e . 
Im G e g e n s a t z zum Ρro duk t i o η s i η de χ { s i e h e 2 . a ) w e r d e n die ü b r i g e n I n d i z e s ( U m s a t z , A u f t r a g s e i n g a n g , E i n - und 
A u s f u h r , a b h ä n g i g B e s c h ä f t i g t e , B r u t t o l ö h n e und - g e h ä l t e r ) vor S a i s o n b e r e i n i g u n g n i c h t in b e z u g auf die u n g l e i c h e 
Zahl der A r b e i t s t a g e b e r i c h t i g t . 
D a b e i wird die E n t w i c k l u n g des U m s a t z e s e r f a s s t (Ges am t ab s a t ζ e i n s c h l i e s s l i c h Ε χ ρ οrt ab s a t ζ ) , b z w . des 
A u f t r a g s e i n g a n g e s zu l a u f e n d e n H e r t e n . F ü r w e i t e r g e h e n d e D e f i n i t i o n e n v e r w e i s e n wir a u f B e i l a g e N r . 1 2 - 1 9 8 0 zu 
d i e s e m B u l l e t i n . 
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D a b e i geht es um die E i n - und A u s f u h r i n d u s t r i e l l e r E r z e u g n i s s e ( S p e z i a l h a n d e l ) , zu l a u f e n d e n W e r t e n ( c . i . f . b z w . 
f . o . b . ) , die a u f g r u n d i h r e r Z u o r d n u n g zu den e i n z e l n e n I n d u s t r i e z w e i g e n e i n g e s t u f t w u r d e n . In d i e s e m Z u s a m m e n h a n g 
m u s s h e r v o r g e h o b e n w e r d e n , dass g e w i s s e Un g e η aui g k e i t e η bei der Z u o r d n u n g der A u s s e n h a n d e 1 s e r z e u g n i s s e zu 
g r o s s e n P r o d u k t g r u p p e n g e m ä s s e i n e r S y s t e m a t i k der W i r t s c h a f t s z w e i g e u n v e r m e i d l i c h s i n d , und d a s s s e l b s t die 
V e r g l e i c h b a r k e i t der E i n - und A u s f u h r i n d i z e s b e g r e n z t i s t . 
Bei den I n d i z e s für die EWG als G a n z e s ( d . h . EUR 9 b i s 1 9 8 0 und EUR 10 ab 1 . 1 . 1 9 8 1 , D a t u m des B e i t r i t t s 
G r i e c h e n l a n d s in die G e m e i n s c h a f t ) h a n d e l t es sich um den K a n d e l mit D r i t t l ä n d e r n . 
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6.1 Die B e s c h ä f t i g t e n z a h l e n u m f a s s e n s ä m t l i c h e b e s c h ä f t i g t e n P e r s o n e n (auf der L o h n l i s t e s t e h e n d e A r b e i t e r und 
A n g e s t e l l t e ) . 
6.2 Die B r u t t o l ö h n e und - g e h ä l t e r u m f a s s e n die Z a h l u n g e n an den K r e i s der P e r s o n e n , die zu den 
A r b e i t s l o h n e m p f ä n g e r n z ä h l e n , und v e r s t e h e n s i c h e i n s c h l i e s s l i c h der auf die B e s c h ä f t i g t e n e n t f a l l e n d e n und 
vom A r b e i t g e b e r e i n b e h a l t e n e n S t e u e r n und S o z i a l a b g a b e n , j e d o c h o h n e d ie A r b e i t g e b e r a b g a b e n zur 
S o z i a l V e r s i c h e r u n g . 
A u s f ü h r l i c h e B e s c h r e i b u n g e n , s o w i e r e t r o s p e k t i v e R e i h e n für d i e s e I n d i k a t o r e n sind in der B e i l a g e 1 9 8 2 zu d i e s e m 
B u l l e t i n e n t h a l t e n . 
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Was den P r o d u k t i o n s i n d e x und se i n e D a r s t e l l u n g a n g e h t , s o w i e den Index der a b h ä n g i g B e s c h ä f t i g t e n , v e r w e i s e n wir 
auf die u n t e r Z i f f e r 2 und 6.1 g e g e b e n e n E r l ä u t e r u n g e n . 
Die I n d i z e s für die g e n e h m i g t e n , b e g o n n e n e n und f e r t i g g e s t e l l t e n W o h n u n g e n g e s t a t t e n es a u s s s s c h l i e s s l i c h , die 
T ä t i g k e i t auf dem G e b i e t des W o h n u n g s b a u s zu v e r f o l g e n , w ä h r e n d die a n d e r e n b e i d e n I n d e x t y p e n auch das ü b r i g e 
B a u g e w e r b e mit e i n s c h l i e s s e n . 
S C H A U B H D E R 
Die S c h a u b i l d e r b e z i e h e n s i c h auf die T e n d e n z bei P r o d u k t i o n und B e s c h ä f t i g u n g , w o b e i die T e n d e n z d e f i n i e r t w i r d 
als der g l e i t e n d e Dre i m on a t s - D u r c h s c h n i 11 ( n a c h S a i s ο η b e r e Í η i g u η g ) für den Ρ ro duk t i ο π s i η d e χ ; die 
v i e r t e l j ä h r l i c h e n B e s c h ä f t i g u n g s i n d i z e s w e r d e n mit H i l f e l i n e a r e r I n t e r p o l a t i o n auf M o n a t s b a s i s u m g e r e c h n e t ( o h n e 
S a i s o n b e r e i n i g u n g ) . Der Mas stab der S c h a u b i l d e r ist h a l b - l o g a r i t h m i s e h . 
Z U S A E T Z L I C H E A U S K U E N F T E 
Die in d i e s e m B u l l e t i n a u s g e w i e s e n e n I n f o r m a t i o n e n e n t s t a m m e n der C R O N O S - D a t e n b a n k , die ü b e r das E U R O N E T - N e t z 
z u g ä n g l i c h i s t . N ä h e r e s ü b e r CR ON O S - Ε U R O N E T b z w . die in d i e s e m B u l l e t i n e n t h a l t e n e n I n f o r m a t i o n e n sind bei 
E U R O S T A T - L U X E M B U R G ( T e l . : 4 3 0 1 - 3 5 2 1 o d e r 4 3 0 2 - 2 0 3 7 ) e r h ä l t l i c h . 
Z E I C H E N UND A N M E R K U N G E N : : A n g a b e n l i e g e n n i c h t vor 
- R e i h e e x i s t i e r t n i c h t 
X P r o z e n t 
1 9 7 5 - 1 0 0 B a s i s j ä h r 
SB S a i s o n b e r e i n i g t 
EUR 9 G e m e i n s c h a f t der 9 
EUR 10 G e m e i n s c h a f t der 10 
UEBL B e l g i s c h - L u x e m b u r g i s c h e W i r t s c h a f t s u n i o n 
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N O M E N C L A T U R E OF I N D U S T R I A L A C T I V I T I E S 
The i n d i c e s i n c l u d e d in t h i s b u l l e t i n c o v e r i n d u s t r y as it is d e f i n e d in d i v i s i o n s 1 to 4 of 
I n d u s t r i a l C l a s s i f i c a t i o n of E c o n o m i c A c t i v i t i e s w i t h i n the E u r o p e a n C o m m u n i t i e s ( N A C E ) . In p a r t 
b u l l e t i n t h e r e are a l s o s o m e i n d i c a t o r s r e l a t i n g to N A C E d i v i s i o n 5 ( b u i l d i n g and c i v i l e n g i n e e r i n g ) . 
An e x t r a c t of d i v i s i o n 1 to 4 of N A C E can be f o u n d in the s u p p l e m e n t 1 9 8 3 to t h i s b u l l e t i n . 
the G e n e r a l 
III of the 
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2.a The i n d e x of p r o d u c t i o n r e f l e c t s c h a n g e s in the v o l u m e of p r o d u c t i o n . For i n d u s t r y as a w h o l e , it a l s o 
i n d i c a t e s c h a n g e s in v o l u m e (at c o n s t a n t p r i c e s ) in the g r o s s a d d e d v a l u e c r e a t e d by i n d u s t r y , the b r a n c h 
i n d i c e s b e i n g a g g r e g a t e d ( l i k e the a g g r e g a t i o n at C o m m u n i t y l e v e l for a g i v e n i n d u s t r i a l b r a n c h ) by m e a n s 
of a s y s t e m of w e i g h t i n g a c c o r d i n g to g r o s s a d d e d v a l u e (in p r i n c i p l e , at f a c t o r c o s t s ) . The i n d i c e s are 
a d j u s t e d in two s t a g e s : f i r s t they are a d j u s t e d to ta k e a c c o u n t of the v a r y i n g n u m b e r of w o r k i n g d a y s in 
the m o n t h ( e x c e p t for S p a i n and J a p a n ) and t h i s is f o l l o w e d by s e a s o n a l a d j u s t m e n t a c c o r d i n g to E U R O S T A T ' s 
own p a r t i c u l a r m e t h o d for EUR 1 0 , the M e m b e r S t a t e s and S p a i n . 
F u r t h e r inför-nation on the i n d e x of p r o d u c t i o n m ay be o b t a i n e d from s u p p l e m e n t s 0 1 . 1 9 7 8 and 1 9 8 3 of t h i s 
b u l l e t i n . 
2.b M e a n i n g of % A and XB; 
2.b.l i n d i c e s of p r o d u c t i o n p e r w o r k i n g d a y : 
- Xk: the last t w e l v e m o n t h s as c o m p a r e d w i t h the p r e v i o u s t w e l v e m o n t h s ; 
- *B : the last m o n t h as c o m p a r e d w i t h the c o r r e s p o n d i n g m o n t h of the p r e v i o u s y e a r . 
2 . b . 2 s e a s o n a l l y a d j u s t e d i n d i c e s of p r o d u c t i o n : 
- X A ( s h o r t - t e r m g r o w t h ) : the last t h r e e m o n t h s as c o m p a r e d w i t h the p r e v i o u s t h r e e m o n t h s ; 
- XB: the last m o n t h as c o m p a r e d with the p r e v i o u s m o n t h . 
2.c The d e s c r i p t i o n s and d e f i n i t i o n s in 2.a and 2.b a b o v e are also a p p l i c a b l e to the i n d i c e s of p r o d u c t i o n for 
b u i l d i n g and c i v i l e n g i n e e r i n g . 
2.d The i n d i c e s of p r o d u c t i o n for n o n - M e m b e r S t a t e s , w i t h the e x c e p t i o n of S p a i n , ( P o r t u g a l , the U n i t e d S t a t e s 
and J a p a n ) are tak e n from O E C D s o u r c e s : t h e i r n o m e n c l a t u r e , c a l c u l a t i o n and d e s e a s o n a l i s a t i o n m e t h o d s are 
as in the s o u r c e p u b l i c a t i o n . 
U n l i k e the index of p r o d u c t i o n (see 2.a a b o v e ) , the o t h e r i n d i c e s ( t u r n o v e r , o r d e r s , e x p o r t s , i m p o r t s , n u m b e r of 
e m p l o y e e s , g r o s s w a g e s and s a l a r i e s ) are not a d j u s t e d to a l l o w for d i f f e r e n c e s in the n u m b e r of w o r k i n g d a y s in 
ea c h p e r i o d b e f o r e they are s e a s o n a l l y a d j u s t e d . 
I!i2££££_2£_IMMV££_M2_2£2£££_££££II£Ë 
T h e s e r e f l e c t c h a n g e s in t u r n o v e r ( o v e r a l l s a l e s , i n c l u d i n g s a l e s for e x p o r t ) and o r d e r s r e c e i v e d at c u r r e n t 
p r i c e s . For d e t a i l e d d e f i n i t i o n s , see also s u p p l e m e n t n° 1 2 - 1 9 8 0 to this b u l l e t i n . 
I N D I C E S OF I M P O R T S A N D E X P O R T S BY I N D U S T R I A L B R A N C H E S 
T h e s e are i n d i c e s of i m p o r t s or e x p o r t s ( s p e c i a l t r a d e ) , at c u r r e n t p r i c e s ( r e s p e c t i v e l y c . i . f . or f . o . b . , of 
i n d u s t r i a l p r o d u c t s c l a s s i f i e d a c c o r d i n g to the i n d u s t r i a l b r a n c h e s to w h i c h they b e l o n g . It s h o u l d be 
e m p h a s i z e d t h a t t h i s c l a s s i f i c a t i o n i m p l i e s the need to ma k e c e r t a i n c h o i c e s in a l l o c a t i n g e x t e r n a l t r a d e 
p r o d u c t s to o v e r a l l g r o u p s of p r o d u c t s a c c o r d i n g to a n o m e n c l a t u r e of i n d u s t r i a l a c t i v i t i e s , and that e v e n 
c o m p a r a b i l i t y b e t w e e n the i n d i c e s for i m p o r t s and t h o s e for e x p o r t s is l i m i t e d . 
The i n d i c e s for the EEC as a w h o l e ( i . e . EUR 9 up to 1 9 8 0 and EUR 10 as from 1 . 1 . 1 9 8 1 , d a t e of e n t r y of G r e e c e 
into the C o m m u n i t y ) r e f e r o n l y to t r a d e w i t h n o n - M e m b e r S t a t e s . 
Iñ2i£££_2£_Iii£­!í£ñ£££_2L_£!l££2I£££_í\íl2_2£_£ñ2££_*íí\£££_í\^2_£í\kí\£I££_ 
6.1 The n u m b e r of e m p l o y e e s i n c l u d e s all p e r s o n s e m p l o y e d by the firm ( m a n u a l w o r k e r s and s a l a r i e s e m p l o y e e s on 
the c o m p a n y ' s p a y r o l l ) . 
6.2 G r o s s w a g e s and s a l a r i e s c o v e r all s u m s p a i d out to p e r s o n s e m p l o y e d by the c o m p a n y in r e m u n e r a t i o n for the 
work they d o , i n c l u d i n g t a x e s and s o c i a l s e c u r i t y c o n t r i b u t i o n s p a y a b l e by the e m p l o y e e and d e d u c t e d by the 
e m p l o y e r , but e x c l u d i n g s o c i a l s e c u r i t y and o t h e r c o n t r i b u t i o n s p a y a b l e by the e m p l o y e r . 
More d e t a i l e d d e s c r i p t i o n s and r e t r o s p e c t i v e s e r i e s of t h e s e i n d i c a t o r s may be o b t a i n e d from s u p p l e m e n t 1 9 8 2 of 
this b u l l e t i n . 
££I£2M£_M2_£IXI£_£N£IM£MÜ£_í£A£I_IIl!_ 
For i n f o r m a t i o n on the i n d e x of p r o d u c t i o n and its l a y o u t , and on the i n d e x of the n u m b e r of e m p l o y e e s , see 
s e c t i o n s 2 and 6.1 a b o v e . 
T h e s e i n d i c e s for a u t h o r i s e d d w e l l i n g s and d w e l l i n g s s t a r t e d and c o m p l e t i o n s o n l y g i v e a p i c t u r e of a c t i v i t y in 
the r e s i d e n t i a l b u i l d i n g s e c t o r , w h e r e a s the o t h e r two t y p e s of i n d i c e s a l s o c o v e r n o n -re s i d e n t i a 1 b u i l d i n g and 
c i v i l e n g i n e e r i n g . 
G R A P H S 
The g r a p h s c o v e r the t r e n d in p r o d u c t i o n a n d / o r e m p l o y m e n t , w h e r e b y the t r e n d is d e f i n e d as 
over t h r e e m o n t h s ( a f t e r s e a s o n a l a d j u s t m e n t ) in the ca s e of the ind e x of p r o d u c t i o n ; in the ι 
for w h i c h the i n d i c e s are q u a r t e r l y , a m o n t h l y s e r i e s 
a d j u s t m e n t ) . The g r a p h s are on a s e m i - 1 og ari t h m i c s c a l e . 
the m o v i n g a v e r a g e 
ase of e m p l o y m e n t , 
is o b t a i n e d by l i n e a r i n t e r p o l a t i o n ( w i t h o u t s e a s o n a l 
^PPIIl^N AL_J[N F 0RH A2IÇIN 
The i n f o r m a t i o n i n c l u d e d in this b u l l e t i n h a s been t a k e n from the C R O N O S data b a n k , w h i c h may be a c c e s s e d via the 
E U R O N E T n e t w o r k . I n f o r m a t i o n on CR ON OS - E UR 0 Ν E Τ or on the i n f o r m a t i o n g i v e n in t h i s b u l l e t i n may be o b t a i n e d from 
E U R O S T A T in L u x e m b o u r g ( t e l . 4 3 0 1 - 3 5 2 1 or 4 3 0 1 - 2 0 3 7 ) . 
S Y M B O L S AND A B B R E V I A T I O N S : : d a t a not a v a i l a b l e 
- n o n - e x i s t a n t s e r i e s 
X per cent 
1 9 7 5 = 1 0 0 r e f e r e n c e y e a r 
ADJ s e a s o n a l l y a d j u s t e d 
E UR 9 C o m m u n i ty of 9 
EUR 10 C o m m u n i ty of 10 
UE B L B e l g o - L u x e m b o u r g E c o n o m i c U n i o n 
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Ü2ñ£^££ñI2££_2¿*cIi^II££_lÜ22£I£I£££££ 
L e s i n d i c e s r e p r i s d a n s ce b u l l e t i n p o r t e n t sur l ' i n d u s t r i e t e l l e q u e l l e est d é f i n i e d a n s la N o m e n c l a t u r e 
g é n é r a l e des a c t i v i t é s é c o n o m i q u e s d a n s les C o m m u n a u t é s e u r o p é e n n e s ( N . A . C . E . ) aux d i v i s i o n s 1 à 4 . D a n s la 
p a r t i e III du b u l l e t i n on t r o u v e r a é g a l e m e n t q u e l q u e s i n d i c a t e u r s r e l a t i f s à la d i v i s i o n 5 " B â t i m e n t et g é n i e 
c i v i l " de la N A C E . Un e x t r a i t des d i v i s i o n s 1 à 4 de la N A C E e s t r e p r i s d a n s le s u p p l é m e n t 1 9 8 3 à ce b u l l e t i n . 
I N D I C E S DE LA P R O D U C T I O N 
L ' i n d i c e de p r o d u c t i o n r e f l è t e l ' é v o l u t i o n du v o l u m e de p r o d u c t i o n . Au n i v e a u de l ' e n s e m b l e de l ' i n d u s t r i e 
il t e n d é g a l e m e n t à m e s u r e r l ' é v o l u t i o n en v o l u m e (à p r i x c o n s t a n t s ) de la v a l e u r a j o u t é e b r u t e t r o u v a n t 
son o r i g i n e d a n s l ' i n d u s t r i e , l ' a g r é g a t i o n d e s i n d i c e s de b r a n c h e s ( c o m m e l ' a g r é g a t i o n au n i v e a u 
c o m m u n a u t a i r e p o u r u n e b r a n c h e d o n n é e ) est e f f e c t u é e p a r p o n d é r a t i o n ( v a l e u r s a j o u t é e s b r u t e s en p r i n c i p e 
au co G t d e s f a c t e u r s ) . L e s i n d i c e s s o n t c o r r i g é s en d e u x é t a p e s : une p r e m i è r e c o r r e c t i o n est e f f e c t u é e 
p o u r t e n i r c o m p t e des i n é g a l i t é s du n o m b r e de j o u r s o u v r a b l e s par m o i s ( s a u f p o u r l ' E s p a g n e et le J a p o n ) ; 
la d e u x i è m e é t a p e c o n s i s t e à c o r r i g e r d e s v a r i a t i o n s s a i s o n n i è r e s les s é r i e s , s e l o n une m é t h o d e p r o p r e à 
1 ' E U R O S T A T , p o u r EUR 1 0 , les p a y s m e m b r e s et l ' E s p a g n e . 
P o u r de p l u s a m p l e s i n f o r m a t i o n s s u r l ' i n d i c e de p r o d u c t i o n , on se r e p o r t e r a a u x s u p p l é m e n t s 0 1 . 1 9 7 8 et 
1 9 8 3 à ce b u l l e t i n . 
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p r o d u c t i o n p a r j o u r o u v r a b l e : 
r n i e r s m o i s par r a p p o r t a u x 12 m o i s p r é c é d e n t s ; 
r n i e r m o i s p a r r a p p o r t au m o i s c o r r e s p o n d a n t de l ' a n n é e p r é c é d e n t e . 
p r o d u c t i o n d é s a i s o n n a l i s é s : 
s a n c e à c o u r t t e r m e ) : les 3 d e r n i e r s m o i s p a r r a p p o r t a u x 3 m o i s p r é c é d e n t s ; 
n i e r m o i s p a r r a p p o r t au m o i s p r é c é d e n t . 
i - d e s s o u s s o u s 2.a et 2.b s ' a p p l i q u e é g a l e m e n t a u x i n d i c e s de p r o d u c t i o n p o u r le b â t i m e n t 
o d u c t i o n de p a y s t i e r s , à l ' e x c e p t i o n de l ' E s p a g n e , ( P o r t u g a l , U S A , J a p o n ) s o n t de s o u r c e 
c l a t u r e de b a s e , m é t h o d e d ' é t a b l i s s e m e n t et m o d e de d é s a i s o n n a i i s a t ion s u i v e n t c e u x de la 
C o n t r a i r e m e n t à l ' i n d i c e de p r o d u c t i o n ( v o i r s o u s 2 . a ) l e s a u t r e s i n d i c e s ( c h i f f r e d ' a f f a i r e s , c o m m a n d e s , 
e x p o r t , i m p o r t , n o m b r e de s a l a r i é s , s a l a i r e s et t r a i t e m e n t s b r u t s ) ne s u b i s s e n t p a s de c o r r e c t i o n p o u r 
l ' i n é g a l i t é d e s j o u r s o u v r a b l e s p r é a l a b l e m e n t à la d é s a i s o n n a lis a t. i o n . 
I N D I C E S DU C H I F F R E D ' A F F A I R E S ET D E S E N T R E E S DE C O M M A N D E S 
Il s ' a g i t de l ' é v o l u t i o n du c h i f f r e d ' a f f a i r e s ( v e n t e s t o t a l e s , y i n c l u s l e s v e n t e s à l ' e x p o r t a t i o n ) et d e s 
e n t r é e s de c o m m a n d e s en v a l e u r c o u r a n t e . V o i r a u s s i p o u r d e s d é f i n i t i o n s d é t a i l l é e s le s u p p l é m e n t n° 1 2 - 1 9 8 0 à ce 
b u l l e t i n . 
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Il s ' a g i t d e s i m p o r t a t i o n s ou e x p o r t a t i o n s ( c o m m e r c e s p é c i a l ) en v a l e u r c o u r a n t e ( c . i . f . r e s p . f . o . b . ) d e s 
p r o d u i t s i n d u s t r i e l s c l a s s é s s e l o n l e u r a p p a r t e n a n c e a u x b r a n c h e s i n d u s t r i e l l e s . Il f a u t s o u l i g n e r q u e ce 
c l a s s e m e n t i m p l i q u e c e r t a i n s c h o i x d ' a t t r i b u t i o n d e s p r o d u i t s du c o m m e r c e e x t é r i e u r à d e s g r a n d s r e g r o u p e m e n t s de 
p r o d u i t s s e l o n u n e n o m e n c l a t u r e d ' a c t i v i t é s , et q u e m ê m e la c o m p a r a b i l i t é e n t r e les i n d i c e s d ' i m p o r t a t i o n et 
c e u x d ' e x p o r t a t i o n est l i m i t é e . 
D a n s le cas des i n d i c e s p o u r la C E E en t a n t q u ' e n t i t é ( i . e . EUR 9 j u s q u ' e n 1 9 8 0 et EUR 10 à p a r t i r du 1 . 1 . 1 9 8 1 , 
d a t e de l ' e n t r é e de la G r è c e d a n s la C o m m u n a u t é ) , il ne s ' a g î t q u e des é c h a n g e s a v e c l e s p a y s t i e r s . 
I N D I C E S DU N O M B R E DE S A L A R I E S ( E M P L O I ) ET D E S S A L A I R E S ET T R A I T E M E N T S B R U T S 
6.1 Le n o m b r e de s a l a r i é s i n c l u t l ' e n s e m b l e des p e r s o n n e s o c c u p é e s ( o u v r i e r s et e m p l o y é s f i g u r a n t sur la 
f e u i l l e de p a i e ) . 
6.2 Les s a l a i r e s et t r a i t e m e n t s b r u t s p o r t e n t sur l e s s o m m e s v e r s é e s a u x p e r s o n n e s c o m p t é e s au n o m b r e de 
s a l a r i é s en r é m u n é r a t i o n de l e u r t r a v a i l ; y i n c l u s les i m p ô t s et c o t i s a t i o n s de s é c u r i t é s o c i a l e d u s p a r 
les s a l a r i é s et r e t e n u s p a r les e m p l o y e u r s , m a i s à l ' e x c e p t i o n d e s c o t i s a t i o n s de s é c u r i t é s o c i a l e et 
a u t r e s d u e s p a r l ' e m p l o y e u r . 
De p l u s a m p l e s d e s c r i p t i o n s de ces i n d i c a t e u r s , a i n s i q u e d e s s é r i e s r é t r o s p e c t i v e s ont é t é p u b l i é e s d a n s 
le s u p p l é m e n t 1 9 8 2 à ce b u l l e t i n . 
B A T I M E N T ET G E N I E C I V I L ( P A R T I E I I I ) 
En ce qui c o n c e r n e l ' i n d i c e de p r o d u c t i o n et sa p r é s e n t a t i o n , a i n s i q u e l ' i n d i c e du n o m b r e de s a l a r i é s , v o i r c i -
d e s s u s s o u s les p o i n t s 2 et 6 . 1 . 
Les i n d i c e s r e l a t i f s aux l o g e m e n t s a u t o r i s é s , c o m m e n c é s et a c h e v é s ne p e r m e t t e n t de s u i v r e q u e l ' a c t i v i t é d a n s 
le s e c t e u r du b â t i m e n t r é s i d e n t i e l , a l o r s q u e les d e u x a u t r e s t y p e s d ' i n d i c e s i n c l u e n t é g a l e m e n t le b â t i m e n t 
n o n - r é s i d e n t i e l et le g é n i e c i v i l . 
G R A P H I Q U E S 
L e s g r a p h i q u e s p o r t e n t sur la t e n d a n c e de la p r o d u c t i o n e t / o u de l ' e m p l o i , la t e n d a n c e é t a n t d é f i n i e c o m m e la 
m o y e n n e m o b i l e sur 3 m o i s ( a p r è s d é s a Í s ο η η a 1 i s a t i ο η ) d a n s le c a s de l ' i n d i c e de p r o d u c t i o n ; s'il s ' a g i t de 
l ' e m p l o i , d o n t les i n d i c e s s o n t t r i m e s t r i e l s , les i n d i c e s ont été m e n s u a l i s é s p a r i n t e r p o l a t i o n l i n é a i r e ( s a n s 
d é s a i s o n n a l i s a t i o n ) . Les é c h e l l e s d e s g r a p h i q u e s s o n t s e m i - l o g a r i t h m i q u e s . 
R E N S E I G N E M E N T S C O M P L E M E N T A I R E S 
Les i n f o r m a t i o n s r e p r i s e s d a n s ce b u l l e t i n s o n t e x t r a i t e s de la b a n q u e de d o n n é e s C R O N O S , qui est a c c e s s i b l e v i a 
le r é s e a u E U R O N E T . P o u r t o u t e i n f o r m a t i o n sur C R 0 Ν O S - E U R O N Ε Τ ou sur les i n f o r m a t i o n s c o n t e n u e s d a n s ce b u l l e t i n , 
s ' a d r e s s e r à L u x e m b o u r g ( t é l . 4 3 0 1 - 3 5 2 1 ou 4 3 0 1 - 2 0 3 7 ) . 
10. S I G N E S ET A B R E V I A T I O N S : : d o n n é e s non d i s p o n i b l e s 
- s é r i e i n e x i s t a n t e 
% p o u r c e n t a g e 
1 9 7 5 = 1 0 0 a n n é e de b a s e 
C V S c o r r i g é des v a r i a t i o n s s a i s o n n i è r e s 
EUR 9 C o m m u n a u t é à neu f 
EUR 10 C o m m u n a u t é à dix 




INDICATEURS DE BASE 
Basisindikatoren Basic indicators Indicateurs de base 
Indikator 



















Grundst. u. Prod. Guter/lntermediate pro­
ducts/Biens intermédiaires (INT) 
Invest. Güter/Capital goods/Biens d'investis­
sement (INV) 
Verbr. Güter/Consumer goods/Biens de 
consommation (CON) 
Energie/Energy/Energie (NACE 11­16) 
Erz. u. 1. Bearb. Met./Production of metals/ 
1ère transf. de métaux (NACE 22) 
Chemie u. Chemiefaser/Chemicals & manm. 
fibres/Chimie + fibres artif. (NACE 25­26) 
Metallverarb. Ind./Engin, and allied ind./ 
Transf. de métaux (NACE 31­36) 
Nahrungs­ u. Genußm./Food, drink, tobacco/ 
Alim., boissons, tabac (NACE 41­42) 
Textil/Textiles/Textile (NACE 43) 
Baugew./Building & civil eng./Bâtiment­gé­
nie civil (NACE 5) 
Umsatz/Tumover/Chif. d'aff. (NACE 1­4) 
Ausfuhr/Exports (NACE 1­4) 
Einfuhr/Imports (NACE 1­4) 
Löhne u. Geh./Wages & sal./Sal. et trait. 
(NACE 1­4) 































































































Pro Arb. Tag 
Per work, day 





































































Pro Arb. Tag 
Per work, day 
Par jour ouvr. 





































































(') Letzte Zahl gegenüber entsprechender Vorjahreszahl 
Last figure compared with corresponding figure previous year. 
Dernier chiffre comparé au chiffre correspondant année précédente 
(2) Letzte 3 Monate (bzw, letztes Viertelj.). bereinigt, gegenüber vorangegangenen 3 Monaten (bzw. Viertelj.) 
Last three months {or last quarter), adjusted, compared with previous three months (or previous quarter). 
Les 3 derniers mois (ou le dernier trimestre) corrigés comparés aux 3 mois (ou au trimeste) précédents 
10 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
TENDENZ NACE 1­ 4 
USA 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
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1 9 1 9 1980 1981 1982 1983 
EINFACH­LOGARITHM ISCHE SKALA SEI! I­LOGARITHMIC SCALE ECHELLE SErll­LOGARITHniQUE 
INDUSTRIELLE PRODUKTION INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TENDENZ EUR 10 TREND EUR 10 
19·?5=100 
INDUSTRIE NACE 1­4 INDUSTRY NACE 1­4 
GRUNDST. U= PRODUKTIONSGUETER INTERHEDIATE GOODS 
INUESTITIONSGUETER INUESTDENT GOODS 
UERBRAUCHSGUETER CONSUHPTION GOODS 
TENDANCE EUR 10 
INDUSTRIE NACE 1­4 
BIENS INTERriEDIAIRES 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
















ECHELLE SEMI­LOGARITHMIQUE 11 
PRODUKTIOHSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
η Η π m ¡um.t m ¡t m m .u s n 
INDICES OF PRODUCTION 
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OT GESAMTE INDUSTRIE(OHHE BAUGEWERBE) 















































AUG SEPT OCT 
*************************** 
86,1 115,0 115,8 
96.6 115,1 115,3 
73,1 111,7 115,5 
59,6 128,0 122,9 
1,0 103,0 108,0 
100.8 117,0 120,7 
71,1 96,3 102,6 
93,6 107,9 111,1 
113,9 139,6 141,9 
123,0 135,0 123,0 
103,8 135,1 123.7 
65,9 121,0 118,0 
108,8 146,9 152,8 
119,3 119,9 117,6 
131,9 143,7 138,1 
86,4 112,2 114,0 
85,6 115.3 113,1 
84,1 121,1 122,2 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
************************* 
1983 
AUG SEPT OCT 
************************* 
87.7 117.1 117.6 
96,4 119,3 119,7 
76,7 113,9 115,7 
59,6 125,4 121,6 
91,0 103,0 111,0 
108,8 120,4 
67,5 99,8 107,1 
95,6 109,8 113,8 
119,7 145,8 
133,0 140,0 128,0 
114,3 134,9 
130,1 134,0 134,5 
138,9 153,1 
89,2 116,3 118,2 
83,5 113,1 110.5 
87.7 123,0 122,2 
*********************************************************************** 
OTAL IHDUSTRÏ (EXCL(BUILDIHG) ENSEMBLE INDUSTRIE (SAHS BATIMENT) 
NTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 






TENDENZ NACE 1­4 
D 
INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
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1919 1980 1981 1982 1983 
EINFACH­LOGARITHMISCHE SKALA SEMI­LOGARITHMIC SCALE ECHELLE SEMI­LOGARITHMIQUE 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
TENDENZ NACE 1­4 
ML Β 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
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1 9 1 9 1980 




ECHELLE SEMI­LOGARITHMIQUE 13 
PRODUKTIOHSINDIZES 
SAISQNBEREIHIGTE 
INDICES OF PRODUCTION 
SEASONALLY ADJUSTED 











































OT GESAMTE IHDUSTRIE(OHNE BAUGEHERBE) 














































MAI JUN JUL AUG SEPT OCT 
***************************************************** 
112,3 111.6 112.3 113,9 114,2 113,4 
111,2 112,8 112,5 112,8 115,3 114 
115,2 113,8 114.4 115.0 114,4 114 
114.4 112.0 112.9 115,8 115,7 114 
109,4 107,1 110.6 109.1 108.2 108 
111,0 116,3 117,5 116,5 115,5 
94,4 90,1 98,0 93,6 98,0 102 
109,1 104,8 108.1 108.8 108.8 108 
137.7 141,8 145.4 139.6 141,4 
125,6 127.9 117.2 127.4 126,8 120 
118,1 124,1 120,6 124,9 122,5 
118,2 
152,7 158,0 
122,6 124,3 127,1 128,8 130,4 131 
141.0 142.3 142.8 147.3 149,4 
113,8 113,4 113,2 114.8 116.2 115 
108.6 105,1 107.9 108,0 108,0 106 
114.6 114.3 114.5 116,9 116,1 114 
*********************************************************************** 
OTAL INDUSTRY (EXCL.BUILDING) ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
NTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIEHS D'INVESTISSEMENT 
COHSUMER GOODS INDUSTRIES INDUSTRIES DES BIEHS DE CONSOMMATION 
14 
Il 
ANGABEN NACH INDUSTRIELLEN BEREICHEN 
DATA BY BRANCH OF INDUSTRY 
DONNÉES PAR BRANCHES INDUSTRIELLES 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING AND CIVIL ENGINEERING) 
ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BÂTIMENT ET GENIE CIVIL) 
NACE 1 4 




PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG PRODUCTION AND EriPLOTTlENT PRODUCTION ET EF1PLOI 
TENDENZ EUR TREND EUR TENDANCE EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
EHPLOTHENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 1-4 
EflPLOI NACE 1-4 
imi ■ " ■ " * " * " **· *" t 







1979 1980 1981 1982 1983 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
115.8 115.1 114.4 115.6 
INDICES DE PRODUCTION 















1 1 8 . 3 
1 1 7 . 2 
1 2 7 . 8 
1 1 2 . 3 
1 1 4 . 9 
1 0 7 . 6 
1 0 8 . 2 
1 3 2 . 9 
1 1 6 . 9 
1 2 9 . 0 
1 1 7 . 2 
1 1 6 . 9 
1 4 1 . 2 
1 2 4 . 8 
1 3 7 . 4 
1 1 5 . 9 
1 1 4 . 5 
1 2 5 . 0 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 6 
1 0 0 . 3 
1 0 4 . 2 
1 3 4 . 7 
1 1 7 . 3 
1 2 8 . 2 
1 1 4 . 4 
1 1 4 . 1 
1 4 1 . 9 
1 2 8 . 2 
1 3 8 . 8 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 3 
1 2 1 . 7 
1 0 6 . 7 
1 1 1 . 6 
9 6 . 6 
1 0 6 . 0 
1 3 5 . 3 
1 2 0 . 1 
1 2 2 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 2 . 8 
1 4 8 . 4 
1 1 7 . 7 
1 3 9 . 3 
9 6 . 6 
7 3 . 1 
5 9 . 6 
8 8 . 0 
1 0 0 . 8 
7 1 . 1 
9 3 . 6 
1 1 3 . 9 
1 2 3 . 0 
1 0 3 . 8 
8 6 . 1 
6 5 . 9 
1 0 8 . 8 
1 1 9 . 3 
1 3 1 . 9 
1 1 5 . 1 
1 1 1 . 7 
1 2 8 . 0 
1 0 3 . 0 
1 1 7 . 0 
9 6 . 3 
1 0 7 . 9 
1 3 9 . 6 
1 3 5 . 0 
1 3 5 . 1 
1 1 5 . 0 
1 2 1 . 0 
1 4 6 . 9 
1 1 9 . 9 
1 1 3 . 7 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 5 
1 2 2 . 9 
1 0 8 . 0 
1 2 0 . 7 
1 0 2 . 6 
1 1 1 . 1 
1 4 1 . 9 
1 2 3 . 0 
1 2 3 . 7 
1 1 5 . 8 
1 1 8 . 0 
1 5 2 . 8 
1 1 7 . 6 
1 3 8 . 1 
1 1 5 . 6 
1 1 9 . 8 
1 1 8 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 9 . 8 
10 5 . 3 
1 0 5 . 1 
1 4 3 . 3 
1 1 7 . 0 
1 2 3 . 4 
1 1 5 . 1 
1 1 8 . 2 
1 5 5 . 8 
1 2 0 . 5 
1 4 2 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 8 . 8 
1 2 1 . 1 
1 0 9 . 0 
1 1 7 . 5 
1 0 5 . 5 
1 0 6 . 5 
1 4 6 . 6 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 4 . 4 
1 2 5 . 0 
1 5 4 . 6 
1 2 2 . 2 
1 3 7 . 5 
1 1 7 . 1 
1 1 9 . 2 
1 1 8 . 0 
1 0 5 . 0 
1 2 0 . 9 
9 8 . 7 
1 0 5 . 3 
1 5 4 . 8 
1 1 2 . 0 
1 2 6 . 6 
1 1 5 . 6 
1 5 8 . 3 
1 2 7 . 1 
1 1 5 . 1 
1 0 1 . 0 
1 0 2 . 7 
1 1 5 . 2 
9 0 . 0 
8 8 . 6 
9 6 . 2 
1 0 0 . 8 
1 4 6 . 5 
8 2 . 0 
1 1 6 . 3 
1 0 2 . 3 
1 2 4 . 8 
1 1 7 . 3 
9 6 . 4 
7 6 . 7 
5 9 . 6 
9 1 . 0 
1 0 8 . 8 
6 7 . 5 
9 5 . 6 
1 1 9 . 7 
1 3 3 . 0 
1 1 4 . 3 
8 7 . 7 
1 3 0 . 1 
1 3 8 . 9 
1 1 9 . 3 
1 1 3 . 9 
1 2 5 . 4 
1 0 3 . 0 
1 2 0 . 1 
9 9 . 8 
1 0 9 . 8 
1 4 5 . 8 
1 1 0 . 0 
1 3 4 . 9 
1 1 7 . 1 
1 3 4 . 0 



















- 0 . 9 
0 .2 
- 6 . 0 
- 0 . 8 
1 .3 
- 4 . 6 
1 .7 
3 . 6 
3 . 5 
- 1 . 6 
- 1 . 4 
0 .7 
3 . 4 
2 . 8 
0 .8 
5 . 9 
0 . 1 
- 1 . 1 
2 . 8 
2 . 9 
4 . 4 
2 . 4 
1 .4 
4 . 1 
- 0 . 1 
1 .6 
1 4 . 4 
6 . 5 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
EUR9 
D 




1 1 4 . 0 
1 1 1 . 7 
1 1 9 . 9 
1 0 6 . 1 
1 0 9 . 1 
9 8 . 0 
10 7 . 5 
13 3 . 1 
1 1 6 . 4 
1 1 4 . 2 
1 1 2 . 7 
1 1 0 . 7 
1 4 8 . 8 
1 1 7 . 5 
1 3 9 . 7 
1 1 2 . 1 
1 1 2 . 5 
1 2 0 . 5 
107 . 5 
1 1 2 . 0 
9 6 . 0 
1 0 7 . 9 
1 3 1 . 5 
1 2 2 . 9 
1 2 3 . 1 
1 1 2 . 6 
1 1 6 . 5 
1 1 7 . 9 
1 1 6 . 6 
1 4 0 . 2 
1 1 1 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 6 . 7 
1 0 5 . 1 
1 1 6 . 3 
1 0 2 . 2 
1 0 7 . 2 
1 3 8 . 5 
1 1 3 . 1 
1 2 0 . 2 
1 1 1 . 8 
1 0 8 . 1 
1 4 7 . 8 
1 1 5 . 2 
1 3 6 . 4 
1 1 1 . 3 
1 1 3 . 2 
10 9 . 4 
1 0 6 . 5 
1 1 2 . 5 
9 7 . 6 
1 0 7 . 2 
1 3 7 . 9 
1 1 9 . 3 
1 2 3 . 9 
1 1 0 . 7 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 5 
1 2 1 . 1 
1 1 0 . 7 
1 1 1 . 2 
1 1 5 . 2 
1 1 1 . 4 
1 0 9 . 4 
1 1 1 . 0 
9 4 . 4 
10 9 . 1 
1 3 7 . 7 
1 2 5 . 6 
1 1 3 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 8 . 2 
1 5 2 . 7 
1 2 2 . 6 
1 4 1 . 0 
1 1 2 . 8 
1 1 3 . 8 
1 1 2 . 0 
1 0 7 . 1 
1 1 6 . 3 
9 0 . 1 
1 0 4 . 3 
1 4 1 . 8 
127 . 9 
1 2 4 . 1 
1 1 1 . 6 
1 5 8 . 0 
1 2 4 . 3 
1 4 2 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 4 . 1 
1 1 2 . 9 
1 1 0 . 6 
1 1 7 . 5 
9 8 . 0 
1 0 3 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 7 . 2 
1 2 0 . 6 
1 1 2 . 3 
1 2 7 . 1 
1 4 2 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 8 
1 0 9 . 1 
1 1 6 . 5 
9 3 . 6 
1 0 8 . 8 
1 3 9 . 6 
1 2 7 . 1 
1 2 4 . 9 
1 1 3 . 9 
1 2 8 . 8 
1 4 7 . 3 
1 1 5 . 3 
1 1 1 . 1 
1 1 5 . 7 
1 0 8 . 2 
1 1 5 . 5 
9 8 . 0 
1 0 8 . 8 
1 4 1 . 4 
1 2 6 . 3 
1 2 2 . 5 
1 1 4 . 2 
1 3 0 . 4 



















2 . 2 
0 . 1 
1 .9 
- 0 . 4 
2 . 9 
4 . 2 
1.4 
2 . 2 
1.0 
0 . 5 
1 .6 
4 . 4 




























1975 = 100 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING AND CIVIL ENGINEERING) 
ENSEMBLE INDUSTRIE (SANS BÂTIMENT ET GENIE CIVIL) 
1980 1981 1982 
1981 
I V . 
1982 
I . I I . I I I . I V . 
1983 
I . I I . I I I . 
1982 
I V . 
1983 
I . 
SB - ADJ 
I I . 
- CVS 
I I I . 
CHIFFRE D'AFFAIRES 






L UK IRL DK 
148.4 
190.9 273.3 155.5 151.4 141.9 203.2 
169.4 
153.2 
212.2 318.0 174.5 161.5 141.5 214.5 
190.2 
156.6 
236.3 351.5 178.5 178.1 162.8 232.8 
215.1 
164.2 
238.1 347.6 193.0 173.6 156.6 231.8 
206.3 
154.3 
234.9 355.2 187.0 174.1 ' 163.7 232.4 
203.7 
157.4 
237.3 365.1 176.0 187.3 171.5 224.2 
218.0 
152.0 
210.2 309.5 163.0 162.5 154.2 223.1 
207.3 
162.5 
262.9 376.1 188.0 188.6 161.9 246.1 
231.3 
154.1 
254.8 370.1 183.0 195.0 165.0 249.9 
223 .3 
159.4 











245.4 361.7 176.5 183.1 162.1 239.0 
222.4 
156.6 
247.5 356.8 176.7 189.7 163.5 245.5 
225.9 
159.4 





















2 7 5 . 4 324 .7 351 .4 355 .8 366 .8 
137.5 139.8 155.4 147.9 161.3 
379 .5 286 .4 372 .9 3 8 8 . 1 
158.0 136.5 166.0 177.1 166.5 
359.4 354.7 : 
162.1 166.2 162.3 



















2 1 7 . 3 
2 1 7 . 1 
241 .3 
215 .3 




























2 7 6 . 1 
280 .3 
224 .6 
2 4 6 . 1 
249 .9 

















2 6 0 . 4 
2 3 9 . 1 
276 .2 
247 .8 
2 5 1 . 2 
3 1 3 . 1 
332 .6 
237 .0 
2 2 5 . 3 
254 .7 
2 3 4 . 9 
2 6 3 . 1 
2 5 8 . 1 
249 .5 
270 .6 
3 1 6 . 1 
251 .0 
2 2 7 . 8 










2 4 2 . 2 
















































2 4 8 . 2 
2 6 3 . 8 
208 .8 





2 6 2 . 1 
2 6 9 . 9 
2 8 1 . 9 
225 .2 
2 3 8 . 1 
247 .0 
3 2 4 . 1 
2 0 8 . 2 

















2 0 7 . 8 
271 .5 









2 5 2 . 2 
237 .9 
2 6 3 . 9 
217 .7 
2 2 7 . 5 
2 4 5 . 1 
305 .5 
195 .8 
2 2 7 . 3 




2 5 2 . 2 
2 4 3 . 5 
316 .6 
2 2 2 . 5 
2 4 8 . 8 
271 .7 
2 8 4 . 1 
278 .6 



















































































































































ABHAENGIG BESCHAEFTIGTEÉ NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 










9 7 . 1 
92.7 
96 .4 
8 8 . 5 
8 4 . 3 





8 8 . 9 
93 .3 
8 5 . 7 
8 0 . 0 
8 0 . 8 




8 7 . 4 
8 9 . 1 
8 2 . 3 
7 6 . 4 





8 7 . 8 
91 .5 
84 .7 
7 8 . 8 
8 0 . 0 




8 7 . 6 
90 .5 
8 3 . 6 
77 .3 
78 .7 
7 8 . 9 
1 0 4 . 2 
92.6 
91 .8 
8 8 . 3 
8 9 . 8 
8 2 . 8 
7 6 . 4 





8 7 . 4 
8 8 . 9 
8 2 . 3 
7 6 . 2 
7 8 . 2 
7 8 . 1 
1 0 2 . 1 
9 4 . 2 
90 .4 
8 6 . 4 
8 7 . 3 
8 0 . 6 
75 .7 




8 8 . 3 
85 .7 
8 6 . 0 
7 9 . 3 
74.6 



















GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGUTERINDUSTRIEN 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES 












GRUNDST. Uo PROD.GUETER 
PRODUKTION 
BESCHAEFTIGUNG 
PRODUCTION AND EHPLOTHENT 
TREND EUR 
1915=100 
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1 9 1 9 1980 1981 1982 1983 
1980 1981 1982 
1982 
08 09 10 
1983 




INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
114.6 102.9 89.0 116.0 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
















1 2 0 . 5 
1 1 8 . 6 
1 2 0 . 9 
1 0 9 . 9 
1 1 9 . 5 
1 1 0 . 1 
1 2 1 . 7 
1 3 1 . 6 
1 1 6 . 9 
1 3 2 . 2 
1 1 9 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 4 
1 3 0 . 5 
1 1 6 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 6 . 2 
1 0 5 . 1 
1 1 4 . 6 
1 0 1 . 3 
1 2 0 . 7 
1 2 4 . 7 
1 1 3 . 5 
1 2 8 . 6 
1 1 6 . 1 
1 2 0 . 8 
1 2 5 . 4 
1 2 6 . 9 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 3 
9 8 . 1 
1 1 2 . 4 
9 6 . 8 
1 2 5 . 1 
1 1 8 . 8 
1 1 2 . 9 
1 2 3 . 0 
1 1 3 . 3 
1 2 4 . 9 
1 1 6 . 4 
1 2 5 . 8 
9 7 . 6 
6 9 . 6 
5 4 . 1 
7 3 . 0 
9 9 . 9 
6 8 . 5 
1 0 9 . 6 
9 6 . 4 
1 1 9 . 0 
9 9 . 8 
8 6 . 4 
1 2 8 . 6 
1 2 1 . 5 
1 1 8 . 9 
1 1 0 . 3 
1 0 6 . 5 
1 1 5 . 1 
3 5 . 0 
1 1 7 . 5 
9 6 . 6 
1 2 4 . 1 
1 2 1 . 1 
1 3 5 . 0 
1 2 1 . 3 
1 1 2 . 2 
1 2 4 . 6 
1 2 1 . 9 
1 2 5 . 9 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 8 
1 1 1 . 5 
9 2 . 0 
1 1 9 . 7 
1 0 2 . 4 
1 3 0 . 0 
1 2 0 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 9 . 8 
1 1 4 . 0 
1 2 5 . 0 
1 1 8 . 0 
1 2 5 . 7 
1 1 5 . 2 
1 1 4 . 6 
1 0 9 . 1 
1 1 0 . 0 
1 2 0 . 6 
1 0 6 . 5 
1 2 8 . 4 
1 2 1 . 2 
1 1 2 . 0 
1 2 4 . 5 
1 1 6 . 5 
1 2 1 . 0 
1 2 9 . 6 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 5 
1 1 1 . 3 
1 0 3 . 0 
1 1 9 . 1 
1 0 5 . 6 
1 2 8 . 4 
1 1 8 . 4 
1 1 7 . 0 
1 2 0 . 9 
1 1 5 . 7 
1 2 3 . 2 
1 2 5 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 3 . 2 
1 1 0 . 9 
9 3 . 0 
1 2 0 . 7 
9 8 . 6 
1 2 2 . 4 
1 2 1 . 1 
1 4 2 . 0 
1 2 5 . 4 
1 1 4 . 7 
1 2 9 . 3 
1 3 1 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 2 
1 0 6 . 5 
8 0 . 0 
8 6 . 3 
9 6 . 2 
1 2 0 . 1 
1 2 4 . 2 
7 2 . 0 
1 1 2 . 9 
1 0 3 . 0 
1 2 9 . 1 
1 3 4 . 4 
9 8 . 6 
7 1 . 9 
5 6 . 2 
8 2 . 0 
1 0 6 . 8 
6 3 . 3 
1 1 3 . 5 
9 8 . 2 
1 3 4 . 0 
1 1 0 . 7 
8 9 . 2 
1 3 6 . 1 
1 2 7 . 2 
1 1 6 . 4 
1 1 0 . 7 
1 1 2 . 6 
9 3 . 0 
1 1 8 . 2 
1 0 1 . 7 
1 2 9 . 6 
1 1 6 . 5 
1 3 8 . 0 
1 3 1 . 0 
1 1 6 . 3 
1 3 7 . 5 



















- 1 . 7 
- 1 . 9 
- 6 . 5 
1 .3 
- 0 . 5 
- 6 . 3 
3 . 5 
- 3 . 4 
4 . 6 
- 1 . 7 
- 1 . 2 
1 .4 
5 . 7 
0 . 8 
6 . 5 
0 . 7 
0 . 4 
7 . 6 
0 . 6 
8 . 0 
4 . 1 
- 3 . 8 
1 2 . 9 
1 0 . 5 
3 . 7 
1 6 . 2 
7 . 7 














115.4 1.7 ­0.5 
1 1 1 . 3 
1 0 8 . 5 
1 1 0 . 9 
9 6 . 9 
1 1 0 . 2 
9 8 . 3 
1 2 7 . 6 
1 2 0 . 6 
1 0 7 . 6 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . 6 
1 5 9 . 9 
1 1 7 . 5 
1 2 5 . 2 
1 0 9 . 4 
1 0 8 . 0 
1 1 2 . 3 
9 8 . 3 
1 1 3 . 5 
9 6 . 7 
1 2 8 . 2 
1 1 6 . 1 
1 1 8 . 4 
1 1 7 . 7 
1 1 2 . 7 
1 2 6 . 7 
1 1 6 . 7 
1 2 5 . 8 
1 0 8 . 3 
1 0 9 . 8 
1 0 7 . 9 
9 3 . 5 
1 1 6 . 1 
1 0 1 . 9 
1 2 7 . 2 
1 1 9 . 4 
1 0 3 . 1 
1 1 8 . 1 
1 1 1 . 4 
1 2 0 . 2 
1 1 5 . 0 
1 2 3 . 1 
1 0 9 . 9 
1 0 8 . 6 
1 0 0 . 5 
1 0 2 . 6 
1 1 2 . 3 
9 7 . 7 
1 2 8 . 7 
1 1 5 . 0 
1 1 0 . 2 
1 2 2 . 9 
1 1 1 . 4 
: 
1 2 2 . 5 
1 2 6 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 1 . 1 
1 0 5 . 1 
1 0 6 . 3 
1 1 1 . 0 
9 3 . 4 
1 3 0 . 7 
1 1 0 . 9 
1 1 4 . 3 
1 1 7 . 4 
1 1 3 . 8 
i 
1 2 3 . 6 
1 2 7 . 1 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . 3 
1 0 6 . 1 
1 0 2 . 5 
1 1 4 . 8 
8 9 . 1 
1 2 5 . 3 
1 1 2 . 9 
1 2 2 . 9 
1 2 4 . 6 
1 1 3 . 4 
: 
1 2 5 . 5 
1 2 9 . 7 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 0 
1 0 5 . 1 
1 0 4 . 4 
1 1 6 . 5 
9 7 . 9 
1 3 0 . 0 
1 1 9 . 4 
1 1 2 . 0 
1 1 9 . 6 
1 1 3 . 2 
: 
1 2 8 . 4 
1 3 1 . 3 
1 1 1 . 7 
1 1 0 . 2 
1 0 8 . 0 
1 0 6 . 1 
1 1 6 . 3 
9 2 . 0 
1 3 1 . 1 
1 2 0 . 2 
1 2 2 . 0 
1 2 5 . 7 
1 1 4 . 8 
: 
1 3 1 . 4 
1 3 3 . 8 
1 1 4 . 7 
1 1 2 . 0 
1 0 7 . 2 
1 0 6 . 7 
1 1 4 . 2 
9 9 . 2 
1 3 2 . 9 
1 1 2 . 4 
1 2 0 . 0 
1 2 9 . 1 
1 1 6 . 2 
: 
1 3 2 . 6 





















- 0 . 2 
1 .8 
0 . 7 
2 . 6 
5 . 6 
2 . 6 
3 . 9 
3 . 3 
2 . 6 
1 .7 
5 . 2 
4 . 4 
0 . 4 
- 1 . 3 
- 0 . 6 
- 3 . 8 
- 1 . 8 
5 . 9 
- 0 . 7 
- 6 . 5 
- 1 . 0 
2 . 7 
- 0 . 6 




1975 = 100 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGUTERINDUSTRIEN 
INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS INTERMEDIAIRES 




I. II. III. IV. 
1983 









TURNOVER CHIFFRE D"AFFAIRES 



































































































































































































































































































































































































































































































194.8 190.5 189.5 




















































































































ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 




































































































CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS D' INVESTISSEMENT 
INV 
1975 = 100 
120 
90 








PRODUCTION AND EnPLOTPlENT 
TREND EUR 
1915=100 














'■■ M . I M . . . ■■■ > 
«<· ■ » *** ■». ' 
ι . . . 
J_ 
— ­ ­..„ 
_L X 
··· «, " " · · · ·«. . β 
­L _L 






1 9 1 9 1980 1981 1982 1983 


















1 1 3 . 2 
1 1 7 . 0 
1 0 4 . 4 
1 3 7 . 0 
1 1 3 . 1 
1 0 8 . 7 
9 4 . 4 
9 7 . 4 
1 4 9 . 6 
1 2 0 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 3 . 2 
7 9 . 3 
1 3 1 . 8 
1 1 9 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 6 . 2 
1 0 7 . 3 
1 1 5 . 9 
1 1 4 . 8 
1 0 4 . 5 
9 1 . 2 
8 8 . 2 
1 7 0 . 5 
1 1 8 . 3 
1 1 6 . 7 
1 1 2 . 7 
8 5 . 4 
1 3 7 . 8 
1 5 8 . 2 
1982 
1 1 1 . 4 
1 1 3 . 9 
1 0 6 . 1 
1 4 2 . 0 
1 1 5 . 1 
1 0 6 . 2 
8 7 . 6 
8 8 . 9 
1 7 8 . 9 
1 2 1 . 6 
1 0 8 . 7 
1 1 1 . 4 
7 8 . 7 
1 2 6 . 8 
1 5 8 . 8 
1982 
08 
8 5 . 7 
9 6 . 8 
7 5 . 3 
6 8 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 4 
6 3 . 8 
7 7 . 5 
1 3 7 . 8 
1 1 8 . 0 
7 1 . 1 
8 5 . 6 
1 9 . 8 
1 2 5 . 1 
1 4 8 . 6 
09 
1 1 5 . 4 
1 1 9 . 2 
1 0 8 . 0 
1 4 4 . 3 
1 1 7 . 0 
1 1 1 . 6 
8 6 . 2 
9 2 . 8 
2 0 2 . 3 
1 3 2 . 0 
1 0 8 . 3 
1 1 5 . 3 
8 8 . 6 
1 2 5 . 8 




1 1 3 . 2 
1 1 7 . 1 
1 0 1 . 4 
1 4 6 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 7 . 3 
9 3 . 5 
9 0 . 0 
1 7 6 . 1 
1 2 0 . 0 
9 7 . 9 
1 1 3 . 1 
8 4 . 6 
1 2 2 . 9 
1 5 0 . 4 
1 9 8 3 
04 05 
IS OF PRODUCTION 
Î WDRKING 
1 0 9 . 0 
1 1 4 . 4 
1 0 2 . 8 
1 3 5 . 3 
1 1 5 . 0 
1 1 4 . 0 
8 3 . 3 
8 2 . 8 
2 0 6 . 9 
1 1 8 . 0 
1 0 7 . 3 
1 0 8 . 9 
1 2 1 . 5 
1 5 2 . 3 
DAY 
1 0 9 . 1 
1 0 8 . 9 
1 0 8 . 3 
1 3 9 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 7 
8 1 . 3 
8 6 . 5 
2 0 9 . 9 
1 1 9 . 0 
1 0 4 . 2 
1 0 9 . 1 
1 2 2 . 7 
1 1 5 . 0 
06 
1 1 3 . 1 
1 1 7 . 7 
1 1 3 . 2 
1 2 8 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 9 . 9 
8 2 . 2 
8 9 . 4 
2 3 5 . 1 
1 4 4 . 0 
1 0 3 . 6 
1 1 3 . 0 
1 2 7 . 7 
1 5 5 . 1 
07 
9 7 . 1 
1 0 0 . 3 
8 6 . 7 
1 2 9 . 7 
9 3 . 0 
8 1 . 0 
8 2 . 7 
8 3 . 5 
1 7 8 . 2 
6 5 . 0 
7 9 . 3 
9 7 . 0 
1 2 7 . 7 
1 5 6 . 8 
08 
8 3 . 5 
9 2 . 3 
8 0 . 0 
5 8 . 6 
9 5 . 0 
1 0 7 . 9 
5 7 . 5 
7 7 . 1 
1 5 2 . 6 
126 .0 
7 0 . 7 
8 3 . 5 
1 2 9 . 9 
1 1 9 . 2 
09 10 
XA •/Λ 
INDICES DE PRODUCTION 
1 1 3 . 1 
1 1 8 . 2 
1 0 1 . 6 
1 1 2 . 4 
1 1 0 . 0 
1 2 0 . 3 
7 9 . 5 
8 9 . 9 
2 3 4 . 1 
1 3 8 . 0 
9 3 . 2 
1 1 3 . 1 
1 3 5 . 2 
1 8 3 . 1 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 0 . 5 
1 1 4 . 7 
9 6 . 5 
1 4 1 . 0 
1 1 8 . 0 
8 5 . 9 
9 0 . 9 
1 2 3 . 0 
1 1 0 . 5 
1 3 6 . 1 
- 3 . 6 
- 4 . 2 
- 0 . 9 
- 8 . 0 
- 4 . 6 
3 . 3 
- 1 0 . 3 
- 1 . 5 
1 1 . 7 
1 .9 
- 1 4 . 1 
- 3 . 6 
- 7 . 9 
- 2 . 9 
- 2 . 6 
- 2 . 4 
- 2 . 1 
- 4 . 8 
- 3 . 5 
- 3 . 3 
7 . 8 
- 8 . 1 
1.1 1 5 . 7 
2 . 5 
- 1 3 . 9 
- 2 . 1 
1 0 . 7 
2 . 5 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 








1 1 6 . 3 
1 0 2 . 1 
1 3 9 . 1 
1 1 3 . 9 
1 0 3 . 5 
9 2 . 7 
9 0 . 1 
1 7 3 . 3 
1 2 0 . 4 
9 8 . 8 
1 1 1 . 4 
7 5 . 1 
1 2 4 . 6 
1 5 9 . 0 
1 1 4 . 7 
1 0 3 . 2 
1 3 6 . 6 
1 1 3 . 1 
1 0 5 . 2 
8 4 . 0 
9 0 . 4 
1 9 0 . 9 
1 2 3 . 1 
1 0 6 . 9 
1 1 1 . 6 
7 9 . 4 
1 2 2 . 7 
1 6 0 . 5 
1 1 4 . 4 
1 0 2 . 2 
1 3 7 . 3 
1 1 7 . 2 
1 1 3 . 0 
9 0 . 4 
8 9 . 1 
1 8 0 . 1 
1 1 3 . 1 
9 6 . 8 
1 1 0 . 1 
7 1 . 6 
1 2 1 . 6 
1 5 1 . 9 
1 1 1 . 3 
9 3 . 9 
1 2 5 . 5 
106 .6 
1 0 8 . 9 
7 8 . 5 
8 6 . 6 
2 0 2 . 3 
1 1 8 . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 6 . 0 
1 2 3 . 6 
1 5 2 . 8 
1 0 8 . 3 
1 1 0 . 8 
1 3 3 . 9 
1 0 9 . 8 
1 0 7 . 1 
7 6 . 5 
8 8 . 6 
1 9 9 . 1 
1 2 5 . 5 
9 2 . 1 
1 0 8 . 6 
1 2 3 . 9 
1 5 4 . 1 
1 0 9 . 7 
9 8 . 9 
1 2 2 . 9 
1 0 6 . 6 
1 1 9 . 2 
7 6 . 6 
8 4 . 7 
2 1 4 . 7 
1 2 7 . 9 
9 8 . 2 
1 0 5 . 1 
1 2 5 . 4 
1 5 5 . 4 
1 1 0 . 3 
1 0 6 . 4 
1 3 0 . 3 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 5 
8 3 . 1 
8 8 . 1 
1 9 1 . 3 
1 1 3 . 9 
9 1 . 3 
1 0 7 . 9 
1 2 7 . 9 
1 5 1 . 1 
1 1 0 . 4 
1 0 6 . 3 
1 2 7 . 0 
1 0 8 . 1 
1 1 1 . 0 
8 3 . 1 
8 7 . 7 
1 9 5 . 4 
1 2 9 . 2 
97 . 2 
1 0 8 . 0 
1 2 9 . 9 
1 5 9 . 8 
1 1 2 . 2 
1 0 2 . 2 
1 3 0 . 6 
10 7 . 1 
1 1 3 . 9 
7 7 . 4 
8 6 . 0 
2 1 6 . 1 
1 2 7 . 6 
9 0 . 8 
1 0 8 . 0 
1 3 1 . 7 




















- 2 . 6 
0 . 5 
- 0 . 9 
0 . 3 
2 . 3 
0 .2 
- 1 . 7 
2 . 1 
- 3 . 1 
0 . 1 
4 . 9 
3 . 5 
- 1 . 6 
- 2 . 9 
0 .7 
3 . 2 
2 . 6 
4 . 7 
2 . 4 
1 0 . 6 
- 7 . 3 
- 6 . 6 
- 1 . 0 
1 . 8 
3 . 0 
20 
INV 
1975 = 100 
INVESTITIONSGUTERINDUSTRIEN 
CAPITAL GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS D'INVESTISSEMENT 




I. II. III. IV. 
1983 



























































































































































































































126.3 112.3 135.0 120.7 166.7 139.6 169.8 184.3 127.3 128.7 171.3 : 
151.0 154.2 146.0 
123.4 122.8 128.7 132.4 
166.3 172.3 166.1 : 
211.3 231.6 248.9 239.3 277.2 255.6 230.5 233.8 279.0 270.5 














































































































































































































































































LOEHHE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 














































































































































































































































CONSUMER GOODS INDUSTRIES 












PRODUCTION AND EHPLOTrlENT 
TREND EUR 
1915=100 











BIENS DE CONSOMMATION 
PRODUCTION 
EMPLOI 
W e i » l » M # « « . « « " « * » H l H , 
90 _ 
'.. « m ::; ; ! » m '«, '».*« 
_L _L 
■ * · ■ — ■ — * : 
Î H ! Î ! * " " * * ­ . . , 







1 9 1 9 1980 1981 1982 1983 
PRODUKTIONSIHDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
















1 1 5 . 5 
1 2 3 . 8 
1 3 3 . 4 
1 1 6 . 8 
1 0 8 . 1 
1 0 5 . 1 
9 8 . 4 
1 2 7 . 7 
1 1 4 . 8 
1 2 8 . 4 
1 1 6 . 6 
1 2 1 . 3 
1 1 7 . 2 
-
1 1 4 . 5 
1 2 0 . 1 
1 2 8 . 1 
116 . 9 
1 0 7 . 1 
1 0 3 . 3 
9 4 . 3 
1 2 8 . 8 
1 1 8 . 5 
1 3 2 . 1 
1 1 4 . 0 
1 1 7 . 2 
1 1 9 . 3 
-
1 1 2 . 3 
1 2 3 . 7 
1 2 5 . 9 
1 1 4 . 9 
1 1 0 . 2 
1 0 6 . 1 
9 2 . 8 
1 3 0 . 7 
1 2 3 . 9 
1 2 7 . 8 
1 1 3 . 6 
1 1 7 . 5 
1 1 5 . 0 
-
9 4 . 4 
6 6 . 9 
6 2 . 8 
1 0 3 . 0 
1 0 1 . 0 
9 4 . 4 
8 4 . 0 
1 1 5 . 6 
1 2 9 . 0 
1 2 4 . 9 
8 4 . 1 
7 0 . 3 
1 2 0 . 5 
1 1 7 . 4 
1 3 1 . 1 
1 3 8 . 2 
1 2 2 . 0 
1 1 7 . 4 
1 0 9 . 1 
9 7 . 7 
1 3 0 . 4 
1 3 7 . 0 
1 7 4 . 3 
1 2 1 . 1 
1 3 0 . 2 
1 2 1 . 8 
1 1 9 . 0 
1 3 7 . 4 
1 2 8 . 6 
1 2 4 . 0 
1 2 0 . 8 
1 0 9 . 6 
1 0 2 . 5 
1 4 2 . 7 
1 2 9 . 0 
1 4 1 . 7 
1 2 2 . 2 
1 2 4 . 6 
1 1 9 . 1 
1 1 6 . 7 
1 3 9 . 5 
1 2 5 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 6 
1 1 6 . 5 
8 9 . 8 
1 3 5 . 9 
1 2 0 . 0 
1 2 7 . 2 
1 1 7 . 9 
1 1 7 . 4 
1 1 4 . 2 
1 3 4 . 9 
1 2 6 . 7 
1 1 8 . 0 
1 1 4 . 2 
1 1 8 . 3 
9 1 . 3 
1 4 2 . 4 
1 2 6 . 0 
1 2 4 . 1 
1 1 6 . 8 
1 1 9 . 3 
1 1 9 . 1 
1 3 4 . 8 
1 2 3 . 3 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 2 
1 1 6 . 3 
9 4 . 6 
1 4 8 . 7 
1 4 0 . 0 
1 3 8 . 1 
1 1 9 . 2 
1 2 6 . 1 
1 0 1 . 3 
1 1 2 . 7 
1 2 1 . 0 
1 0 7 . 0 
9 2 . 1 
1 0 8 . 4 
8 7 . 6 
1 4 8 . 5 
9 9 . 0 
1 3 7 . 8 
1 0 4 . 8 
1 2 2 . 9 
9 6 . 4 
7 3 . 8 
6 4 . 9 
1 0 4 . 0 
1 0 9 . 0 
1 0 7 . 3 
8 6 . 2 
1 2 0 . 8 
1 3 6 . 0 
1 3 8 . 9 
8 7 . 7 
1 2 9 . 4 
1 2 3 . 6 
1 3 2 . 6 
1 3 5 . 7 
1 1 7 . 0 
1 2 1 . 2 
1 0 9 . 1 
9 8 . 9 
1 3 5 . 2 
1 4 4 . 0 
1 5 3 . 0 
1 2 3 . 0 
1 3 4 . 7 
1 2 2 . 6 
1 3 5 . 1 
1 2 6 . 4 
1 2 8 . 0 
1 0 8 . 8 
1 0 2 . 7 
1 2 8 . 0 
1 2 2 . 2 
1 3 3 . 1 
- 0 . 5 
4 . 1 
- 4 . 5 
- 0 . 9 
3 . 1 
8 . 8 
0 . 6 
4 . 0 
3 . 4 
2 . 8 
0 . 3 
2 . 0 
1 .6 
3 . 0 
- 1 . 6 
- 1 . 7 
3 . 2 
3 . 2 
- 0 . 7 
0 . 2 
3 . 7 
- 0 . 8 
- 1 2 . 2 
0 . 1 
1 1 . 8 












1 1 4 . 5 
1 2 3 . 6 
1 2 1 . 0 
1 1 3 . 1 
1 0 7 . 2 
1 0 1 . 5 
9 3 . 1 
1 2 7 . 8 
1 2 0 . 1 
1 1 7 . 6 
1 1 3 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 3 . 5 
1 2 5 . 4 
1 2 4 . 9 
1 1 9 . 1 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 0 
9 2 . 6 
1 2 7 . 4 
1 2 5 . 7 
1 3 8 . 8 
1 1 4 . 6 
1 2 2 . 5 
1 1 1 . 4 
1 2 8 . 9 
1 2 0 . 2 
1 1 3 . 7 
1 1 4 . 8 
1 1 1 . 7 
9 4 . 0 
1 3 5 . 7 
1 1 9 . 2 
1 3 3 . 1 
1 1 4 . 0 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 9 
1 3 2 . 1 
1 1 5 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 4 
1 1 3 . 2 
9 3 . 1 
1 3 0 . 1 
1 2 6 . 2 
1 3 4 . 4 
1 1 4 . 3 
1 1 2 . 5 
1 2 9 . 5 
1 2 0 . 8 
1 1 4 . 8 
1 1 1 . 0 
1 1 2 . 3 
9 4 . 7 
1 3 3 . 1 
1 3 0 . 2 
1 2 8 . 9 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 7 
1 2 7 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 4 . 6 
1 1 4 . 7 
1 0 9 . 1 
9 3 . 0 
1 3 4 . 4 
1 3 0 . 9 
1 3 2 . 8 
1 1 4 . 3 
1 1 5 . 5 
1 2 5 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 9 . 7 
1 1 8 . 3 
1 0 8 . 9 
9 3 . 4 
1 4 4 . 4 
1 2 1 . 5 
1 3 2 . 7 
1 1 4 . 5 
1 1 5 . 3 
1 3 0 . 7 
1 2 4 . 1 
1 1 5 . 0 
1 1 5 . 3 
1 1 5 . 6 
9 4 . 5 
1 3 3 . 9 
1 2 8 . 1 
1 3 4 . 0 
1 1 6 . 9 
1 1 8 . 1 
1 2 8 . 0 
1 2 1 . 2 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 0 
1 1 1 . 2 
9 3 . 5 
1 3 4 . 0 
1 3 1 . 2 
1 2 0 . 9 


















0 . 9 
1 . 9 
- 0 . 8 
3 . 1 
2 . 5 
0 . 2 
3 . 6 
- 0 . 8 
- 2 . 1 
1 . 1 
- 2 . 8 
- 0 . 6 
- 2 . 8 
3 . 1 
- 0 . 3 
0 . 5 
- 0 . 1 
0 . 1 
- 8 . 1 
- 9 . 8 
- 1 . 6 
22 
CON 
1975 = 100 
VERBRAUCHSGUTERINDUSTRIEN 
CONSUMER GOODS INDUSTRIES 
INDUSTRIES DES BIENS DE CONSOMMATION 




I. II. III. IV. 
1983 











































































































































































































































































































221 .3 246 .3 221 .1 227 .4 
IMPORTS IMPORTATIONS 


















































































































































2 4 2 . 3 2 4 3 . 5 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 
















































































































































ABHAEHGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 













































































































NACE 11 16 








PRODUKTION NACE 1­4 




PRODUCTION NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 11­IS 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 11­16 








1 9 1 9 1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 
1980 1981 1982 
1982 
08 09 10 
1983 




INDICES OF PRODUCTION INDICES DE PRODUCTION 
PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 







































































































































































































SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
EUR9 



















































































































































































1. ­0. ­3. 
3. 
­1. ­16. 0. 
24 
NACE 11-16 








I. II. III. IV. 
1983 

























































































































2 3 3 . 7 
2 7 6 . 8 
4 4 1 . 4 
2 4 4 . 7 
2 7 6 . 6 























































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 
NACE 22 






PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUCTION AND EflPLOTriENT 
■ ■ ■ ■ · ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 22 
BESCHAEFTIGUNG NACE 22 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 22 
EMPLOYMENT NACE 22 
PRODUCTION ET EHPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 22 






1979 1980 1981 1982 1983 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 






































































































































































































































































































































































































































































1975 = 100 
ERZEUGUNG UND ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
PRODUCTION AND PRELIMINARY PROCESSING OF METALS 
PRODUCTION ET PREMIERE TRANSFORMATION DES METAUX 




I. II. III. IV. 
1983 

































































































































































































































































































































































































































































LOEHHE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 


































































































































































































































































BE- UND VERARBEITUNG VON STEINEN UND ERDEN 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 
NACE 24 






PRODUKTION NACE 1-4 




PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 24 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 









1 9 1 9 1980 1981 1982 1983 
1980 1981 1982 
1982 
08 09 10 
1983 
04 05 06 07 08 09 10 
XA Χ Β 
PRODUKTIONSIHDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 



















































































































































































































































































































































































































































1975 = 100 
BE- UND VERARBEITUNG VON STEINEN UND ERDEN 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
PRODUITS MINERAUX NON METALLIQUES 




I. II. III. IV. 
1983 









UMSATZ CHIFFRE D'AFFAIRES 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































245.6 252.0 246.9 247.7 265.7 239.4 
LOEHHE UND GEHAELTER WAGES AHD SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 















































































128.5 126.8 124.8 
: 194.7 196.6 
: 128.4 122.2 113.9 : 174.6 175.6 173.0 174.2 177.5 ■ 185.8 190.3 : : 
153.7 157.0 164.4 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE HUMBER OF EMPLOYEES HOMBRE DE SALARIES 



























































































CHEMISCHE INDUSTRIE, EINSCHL. CHEMIEFASERINDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY, INCLUDING MAN-MADE FIBRES 






PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUCTION AND ErlPLOTriENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION ET EPIPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUKTION NACE 1­4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1­4 
PRODUKTION NACE 25­26 
BESCHAEFTIGUNG NACE 25­26 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOYMENT NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 25­26 
EMPLOYMENT NACE 25­26 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOI NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 25­26 
EMPLOI NACE 25­26 
' *** WV iff. '" · ■ ■·■ ι 
­L 
'" " ' ■- „. ,„ 













04 05 06 07 10 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 















1 2 2 . 9 
1 3 0 . 8 
1 3 5 . 1 
1 2 9 . 4 
1 2 1 . 7 
8 6 . 5 
1 0 0 . 0 
2 1 6 . 7 
1 2 9 . 0 
1 2 7 . 7 
1 2 3 . 5 
1 4 5 . 8 
1 4 0 . 6 
1 4 4 . 2 
1 2 4 . 3 
1 3 2 . 0 
1 3 2 . 4 
1 2 9 . 3 
1 2 1 . 1 
7 6 . 0 
9 9 . 8 
2 1 5 . 9 
1 3 7 . 8 
1 2 8 . 7 
1 2 4 . 1 
1 4 3 . 2 
1 4 6 . 4 
1 4 4 . 9 
1 1 7 . 8 
1 3 6 . 1 
1 3 4 . 6 
1 3 0 . 8 
1 2 4 . 8 
6 7 . 3 
9 9 . 9 
2 3 9 . 0 
1 4 7 . 4 
1 3 1 . 4 
1 2 3 . 2 
1 5 9 . 4 
1 3 3 . 2 
1 2 9 . 2 
1 0 2 . 4 
1 0 4 . 7 
5 9 . 0 
1 1 4 . 0 
1 0 3 . 2 
6 5 . 3 
8 8 . 6 
1 5 8 . 6 
1 3 9 . 0 
8 2 . 0 
9 5 . 9 
1 4 9 . 7 
1 3 4 . 4 
1 2 8 . 5 
1 1 0 . 6 
1 3 4 . 9 
1 2 5 . 1 
1 2 8 . 0 
1 2 2 . 7 
7 5 . 2 
1 0 3 . 6 
2 0 3 . 1 
1 5 2 . 0 
1 5 6 . 3 
1 1 9 . 2 
1 5 4 . 8 
1 3 8 . 0 
1 3 5 . 3 
1 1 5 . 1 
1 4 0 . 0 
1 2 8 . 5 
1 2 5 . 0 
1 3 1 . 5 
7 6 . 3 
1 0 3 . 0 
2 4 5 . 4 
1 3 9 . 0 
1 3 9 . 9 
1 2 2 . 4 
1 5 3 . 1 
1 3 3 . 6 
1 2 6 . 4 
1 3 1 . 9 
1 4 6 . 8 
1 3 3 . 2 
1 5 0 . 0 
1 3 2 . 7 
6 5 . 5 
1 0 5 . 4 
2 8 9 . 5 
1 6 4 . 0 
1 6 5 . 2 
1 3 3 . 3 
1 6 8 . 8 
1 4 2 . 1 
1 3 3 . 1 
1 2 6 . 8 
1 5 1 . 6 
1 3 8 . 6 
1 4 6 . 0 
1 3 5 . 3 
7 9 . 1 
1 0 5 . 6 
2 7 5 . 5 
1 5 1 . 0 
1 5 5 . 2 
1 3 2 . 8 
1 7 3 . 2 
1 4 4 . 8 
1 3 0 . 4 
1 3 3 . 5 
1 5 0 . 5 
1 4 0 . 3 
1 5 0 . 0 
1 2 5 . 1 
7 5 . 5 
1 1 1 . 6 
2 8 4 . 0 
1 7 7 . 0 
1 5 8 . 6 
1 3 6 . 5 
1 7 4 . 1 
1 5 1 . 4 
1 3 1 . 1 
1 1 6 . 9 
1 3 7 . 1 
1 3 1 . 6 
1 4 4 . 0 
1 1 6 . 0 
6 0 . 8 
1 0 2 . 8 
3 0 6 . 3 
1 2 6 . 0 
1 6 1 . 7 
1 2 4 . 1 
1 4 9 . 1 
1 3 5 . 0 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 4 
5 6 . 7 
1 3 9 . 0 
1 1 7 . 4 
5 5 . 3 
9 6 . 1 
1 8 4 . 7 
1 4 8 . 0 
9 0 . 6 
1 0 4 . 5 
1 5 1 . 5 
1 2 3 . 9 
1 4 5 . 9 
1 3 2 . 5 
1 4 8 . 0 
1 3 4 . 1 
7 2 . 8 
1 1 1 . 6 
2 2 2 . 0 
1 6 0 . 0 
1 3 5 . 8 
1 3 0 . 8 











2 . 0 
4 . 7 
- 5 . 0 
8 . 0 
1 .0 
- 7 . 2 
4 . 6 
1 2 . 3 
6 . 2 
1 4 . 4 
2 . 1 
7 . 8 
4 . 4 
- 4 . 0 
1 2 . 1 
3 . 5 
5 . 9 
1 8 . 4 
9 . 3 
- 1 0 . 9 
6 .7 
9 . 3 
1 7 . 3 
- 1 3 . 1 
9 . 7 














120.5 121.6 122.8 123.9 127.6 129.3 129.5 129.3 132.6 
1 1 5 . 3 
1 3 5 . 5 
1 2 1 . 5 
1 2 8 . 9 
1 2 1 . 5 
7 2 . 2 
1 0 0 . 1 
2 1 2 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 3 . 1 
1 1 5 . 2 
1 3 6 . 7 
1 2 7 . 1 
1 3 1 . 6 
1 2 3 . 5 
7 0 . 4 
1 0 1 . 5 
2 0 5 . 2 
1 5 0 . 1 
1 4 8 . 3 
1 1 6 . 9 
1 4 0 . 4 
1 2 9 . 5 
1 2 8 . 8 
1 3 1 . 0 
6 7 . 9 
9 8 . 7 
2 5 6 . 1 
1 3 4 . 7 
1 3 3 . 1 
1 2 0 . 8 
1 3 9 . 6 
1 1 8 . 0 
1 3 8 . 8 
1 2 5 . 7 
7 5 . 3 
1 0 3 . 4 
2 4 5 . 2 
1 4 5 . 1 
1 6 0 . 3 
1 2 2 . 1 
1 4 5 . 2 
1 2 7 . 0 
1 4 2 . 4 
1 2 5 . 0 
7 2 . 5 
1 0 5 . 6 
2 7 5 . 3 
1 5 1 . 7 
1 5 6 . 4 
2 7 . 2 
4 3 . 5 
29 .3 
43 .4 





6 2 . 8 
1 2 4 . 9 
1 4 3 . 2 
1 2 6 . 9 
1 5 0 . 2 
1 3 4 . 3 
5 5 . 7 
1 0 5 . 7 
3 2 2 . 2 
1 4 7 . 8 
1 6 2 . 8 
1 2 5 . 4 
1 4 3 . 9 
1 2 2 . 2 
1 5 2 . 7 
1 3 0 . 3 
6 1 . 8 
1 0 7 . 1 
2 5 2 . 6 
1 5 5 . 2 
1 3 3 . 5 
1 2 8 . 8 
1 4 7 . 2 
1 3 2 . 7 
1 5 1 . 4 
1 3 3 . 7 
6 7 . 2 
1 0 7 . 8 
2 4 5 . 5 
1 5 6 . 2 
1 3 3 . 2 
DESAISONNALISE 
6 0 . 6 
1 0 6 . 1 
1 2 0 . 5 1 2 1 . 5 1 2 2 . 8 1 2 4 . 0 1 2 7 . 6 1 2 9 . 4 1 2 9 . 5 1 2 9 . 3 1 3 2 . 6 
2 . 5 
0 . 9 
2 . 0 
4 . 9 
6 . 9 
- 1 . 9 
1.7 
3 . 9 
1 . 3 
- 1 0 . 4 
2 . 7 
- 1 . 6 
8 . 6 
1.0 
2 . 6 
- 9 . 8 
- 1 . 5 
- 2 . 8 
1 .8 





1975 = 100 
CHEMISCHE INDUSTRIE, EINSCHL. CHEMIEFASERINDUSTRIE 
CHEMICAL INDUSTRY, INCLUDING MAN-MADE FIBRES 
INDUSTRIE CHIMIQUE, Y INCLUS FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTHETIQUES 




I . II. III. IV. 
1983 































































































































































































































































































































































































































































LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 


































































































































































































































































1 9 1 9 1980 1981 1982 1983 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
















1 2 3 . 1 
1 3 1 . 7 
1 3 6 . 6 
1 2 9 . 4 
1 2 1 . 7 
86 . 5 
1 0 9 . 8 
2 1 6 . 7 
1 2 9 . 0 
1 2 0 . 8 
1 2 5 . 7 
1 2 3 . 2 
_ 
1 2 4 . 4 
1 3 2 . 8 
1 3 2 . 5 
1 2 9 . 3 
1 2 4 . 1 
7 6 . 0 
1 1 0 . 1 
2 4 5 . 9 
1 3 7 . 8 
1 2 1 . 7 
1 2 6 . 2 
1 3 1 . 4 
-
1 1 7 . 9 
1 3 7 . 1 
1 3 4 . 7 
1 3 0 . 8 
1 2 4 . 8 
6 7 . 3 
110 .7 
2 3 9 . 0 
1 4 7 . 4 
1 2 5 . 1 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 0 
-
1 0 3 . 3 
1 0 6 . 6 
5 7 . 6 
1 1 4 . 0 
1 0 8 . 2 
6 5 . 3 
9 9 . 0 
1 5 8 . 6 
1 3 9 . 9 
7 3 . 0 
9 8 . 4 
6 8 . 0 
-
1 1 0 . 9 
1 3 5 . 9 
1 2 5 . 7 
1 2 8 . 0 
1 2 2 . 7 
7 5 . 2 
1 1 5 . 2 
2 0 3 . 1 
1 5 2 . 0 
1 5 2 . 6 
1 2 1 . 7 
1 2 5 . 5 
-
1 1 5 . 8 
1 4 1 . 0 
1 2 8 . 7 
1 2 5 . 0 
1 3 1 . 5 
7 6 . 3 
1 1 4 . 2 
2 1 5 . 4 
1 3 9 . 0 
1 3 3 . 6 
1 2 4 . 7 
1 3 2 . 6 
-
1 3 2 . 1 
1 4 7 . 7 
1 3 2 . 5 
1 5 0 . 0 
1 3 2 . 7 
6 5 . 5 
1 1 6 . 5 
2 8 9 . 5 
1 6 4 . 0 
1 5 9 . 7 
1 3 5 . 6 
1 2 4 . 8 
_ 
1 2 6 . 7 
1 5 2 . 7 
1 3 8 . 2 
146 .0 
1 3 5 . 3 
7 9 . 1 
1 1 7 . 0 
2 7 5 . 5 
1 5 1 . 0 
1 5 1 . 5 
1 3 5 . 0 
1 3 1 . 5 
_ 
1 3 3 . 7 
1 5 1 . 8 
1 1 0 . 0 
1 5 0 . 0 
1 2 5 . 1 
7 5 . 5 
1 2 3 . 2 
2 8 1 . 0 
1 7 7 . 0 
1 5 2 . 2 
1 3 9 . 0 
-
-
1 1 7 . 2 
1 3 8 . 7 
1 3 2 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 6 . 0 
6 0 . 8 
1 1 1 . 0 
3 0 6 . 3 
1 2 6 . 0 
1 5 9 . 5 
1 2 6 . 6 
-
-
1 1 2 . 9 
1 1 1 . 3 
5 1 . 3 
1 3 9 . 0 
1 1 7 . 1 
5 5 . 3 
1 0 7 . 0 
1 8 4 . 7 
1 1 8 . 0 
8 0 . 4 
1 0 7 . 0 
-
-
1 2 4 . 2 
1 4 7 . 1 
1 3 1 . 9 
1 1 8 . 0 
1 3 1 . 1 
7 2 . 8 
1 2 3 . 1 
2 2 2 . 0 
1 6 0 . 0 
1 2 7 . 6 














2 . 1 
1 .8 
- 5 . 1 
8 . 0 
1 .0 
- 7 . 2 
1 .5 
1 2 . 3 
6 . 2 
1 5 . 6 
2 . 2 
- 1 . 8 
1 2 . 0 
3 . 5 
5 . 0 
1 8 . 1 
9 . 3 
- 1 0 . 9 
6 . 5 
9 . 3 
1 7 . 3 
- 1 6 . 4 















.1 125.8 129.9 131.7 131.9 131.7 134.9 
DESAISONNALISE 
2.5 
1 1 5 . 1 
1 3 6 . 5 
1 2 4 . 7 
1 2 8 . 9 
1 2 1 . 5 
7 2 . 2 
1 1 1 . 3 
2 1 2 . 1 
116 .0 
1 0 5 . 9 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 1 
1 1 5 . 1 
1 3 7 . 7 
1 2 7 . 7 
1 3 1 . 6 
1 2 3 . 5 
7 0 . 4 
1 1 2 . 7 
2 0 5 . 2 
1 5 0 . 1 
1 4 4 . 6 
1 2 3 . 8 
1 2 7 . 4 
1 1 7 . 3 
1 4 1 . 6 
1 3 0 . 0 
1 2 8 . 8 
1 3 1 . 0 
6 7 . 9 
1 0 9 . 5 
2 5 6 . 1 
1 3 4 . 7 
1 2 6 . 5 
1 2 5 . 1 
1 2 2 . 5 
1 2 1 . 0 
1 4 0 . 8 
1 1 7 . 1 
1 3 8 . 8 
1 2 5 . 7 
7 5 . 3 
1 1 4 . 7 
2 4 5 . 2 
1 1 5 . 1 
1 5 4 . 6 
1 2 5 . 8 
1 2 3 . 0 
1 2 2 . 1 
1 4 6 . 1 
1 2 6 . 6 
1 1 2 . 1 
1 2 5 . 0 
7 2 . 5 
1 1 7 . 1 
2 7 5 . 3 
1 5 1 . 7 
1 5 2 . 8 
1 2 9 . 9 
1 2 5 . 8 
1 2 7 . 5 
1 1 1 . 8 
1 2 9 . 0 
1 1 3 . 1 
1 2 1 . 9 
6 5 . 0 
1 1 5 . 1 
2 6 9 . 3 
1 6 4 . 8 
1 5 6 . 3 
1 3 1 . 7 
1 2 5 . 1 
1 1 4 . 4 
1 2 6 . 2 
1 5 0 . 2 
1 3 4 . 3 
5 5 . 7 
1 1 7 . 0 
3 2 2 . 2 
1 1 7 . 8 
1 6 0 . 0 
1 3 1 . 9 
1 2 5 . 5 
1 1 5 . 1 
1 2 1 . 5 
1 5 2 . 7 
1 3 0 . 3 
6 1 . 8 
1 1 8 . 5 
2 5 2 . 6 
1 5 5 . 2 
1 2 5 . 9 
1 3 1 . 7 
1 2 9 . 0 
1 1 8 . 1 
1 3 2 . 1 
1 5 1 . 1 
1 3 3 . 7 
6 7 . 2 
1 1 8 . 7 
2 4 5 . 5 
1 5 6 . 2 
1 2 5 . 4 











2 . 4 
0 . 9 
1 .9 
4 . 9 
6 . 9 
- 1 . 9 
1 .5 
3 . 9 
1 .3 
- 1 1 . 3 
2 . 9 
2 . 8 
- 1 . 6 
8 . 7 
1.0 
2 . 6 
- 9 . 8 
- 1 . 1 
- 2 . 8 
1.8 
- 0 . 1 







1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 
1 9 8 1 
I V . 
1 9 8 2 
I . I I . I I I . I V . 
1 9 8 3 
I . I I . I I I . 
1 9 8 2 
I V . 
1 9 8 3 
I . 
SB - ADJ 
I I . 
- CVS 
I I I . 










2 2 2 . 0 
2 3 5 . 4 
1 8 9 . 2 
2 2 0 . 2 
2 4 2 . 6 
2 1 7 . 7 
4 2 4 . 0 
1 9 5 . 2 
2 5 2 . 2 
2 6 9 . 0 
2 2 1 . 4 
2 4 9 . 7 
2 6 6 . 0 
2 5 3 . 2 
5 3 4 . 2 
2 4 6 . 0 
1 5 6 . 1 
2 7 4 . 8 
2 4 0 . 8 
2 2 5 . 3 
2 7 1 . 3 
2 8 9 . 5 
2 6 8 . 2 
6 9 2 . 6 
2 8 7 . 1 
1 9 3 . 9 
2 5 8 . 7 
280 .5 
2 4 4 . 4 
2 6 2 . 1 
281 .3 
2 6 9 . 0 
5 5 9 . 8 
261 .9 
1 9 8 . 3 
2 8 1 . 7 
2 7 1 . 4 
231 .0 
2 7 8 . 4 
2 8 4 . 8 
268 .0 
6 5 7 . 8 
279 .7 
191 .9 
2 7 3 . 6 
2 8 7 . 0 
2 3 7 . 6 
2 7 2 . 6 
3 0 5 . 1 
2 8 5 . 8 
8 5 2 . 9 
2 9 7 . 9 
2 0 1 . 1 
2 6 2 . 9 
1 5 5 . 5 
2 0 5 . 7 
2 6 0 . 6 
2 6 8 . 2 
2 5 3 . 0 
6 4 7 . 3 
2 8 0 . 3 
1 8 2 . 1 
2 8 0 . 8 
2 4 9 . 2 
226 .8 
2 7 3 . 4 
300 .0 
2 6 6 . 1 
6 1 2 . 5 
290 .5 
200 .6 
2 8 3 . 5 
2 4 4 . 3 
2 3 7 . 3 
2 7 5 . 5 
2 8 4 . 0 
2 5 0 . 9 
6 9 2 . 8 
3 2 6 . 3 
1 8 2 . 8 
2 9 3 . 6 
2 6 5 . 5 
2 5 4 . 3 
2 7 8 . 6 
2 7 0 . 7 
2 9 2 . 1 
7 5 9 . 9 
3 3 4 . 1 
199 . 0 
2 8 8 . 2 
2 4 3 . 3 
2 1 0 . 6 
2 7 9 . 2 
299 .7 
2 6 8 . 1 
6 4 5 . 4 
2 9 5 . 9 
2 7 3 . 2 
2 3 3 . 3 
2 4 5 . 5 
2 6 4 . 7 
2 7 9 . 4 
2 5 2 . 7 
7 1 9 . 8 






























2 5 3 . 1 
2 3 4 . 6 
2 7 1 . 4 
2 3 2 . 2 
2 3 2 . 0 
2 3 0 . 2 
2 7 1 . 7 
1 8 3 . 1 
2 8 8 . 6 
2 5 9 . 7 
2 9 7 . 0 
2 6 5 . 3 
2 5 6 . 5 
2 9 1 . 0 
3 3 0 . 2 
2 0 5 . 8 
2 0 8 . 3 
3 2 2 . 2 
2 9 5 . 1 
3 3 1 . 2 
2 8 7 . 1 
2 8 8 . 2 
3 3 1 . 7 
355 .7 
2 2 9 . 2 
2 1 7 . 0 
3 0 2 . 4 
2 8 5 . 1 
3 2 4 . 5 
287 .2 
266 .5 
3 1 5 . 3 
3 1 3 . 6 





2 7 5 . 1 
2 8 2 . 9 
339 .0 
4 2 2 . 4 
2 2 5 . 3 
2 2 6 . 3 
3 3 8 . 6 
3 1 6 . 1 
3 4 4 . 2 
2 9 6 . 2 
2 8 7 . 8 
3 4 1 . 5 
3 6 5 . 8 
2 4 7 . 6 
2 0 9 . 0 
3 1 4 . 6 
2 5 1 . 8 
2 8 9 . 1 
2 7 4 . 0 
2 7 2 . 7 
3 3 0 . 1 
3 0 6 . 9 
2 0 9 . 5 
198 .7 
3 1 8 . 2 
3 0 6 . 7 
3 3 6 . 9 
3 0 3 . 3 
3 0 9 . 2 
316 . 1 
3 2 7 . 6 
2 3 4 . 3 
2 3 4 . 1 
3 2 6 . 5 
3 2 5 . 7 
3 4 8 . 4 
3 0 2 . 4 
27 9.7 
3 2 9 . 1 
4 0 0 . 7 
2 3 3 . 6 
2 2 6 . 0 
3 4 3 . 3 
2 9 3 . 8 
376 .0 
3 0 4 . 5 
3 3 4 . 9 
3 4 0 . 1 
3 7 9 . 8 
2 5 9 . 3 
2 3 3 . 9 
3 2 5 . 9 
306 .7 
3 1 9 . 1 
3 0 4 . 3 
3 1 8 . 3 
3 3 3 . 2 
3 5 0 . 8 
2 3 4 . 5 
3 2 1 . 3 
3 0 1 . 9 
3 3 8 . 9 
2 9 5 . 7 
2 7 1 . 2 
3 2 0 . 8 
3 5 6 . 7 























-1 7 8 . 0 
9 7 . 9 
2 0 2 . 8 









-2 1 7 . 4 
1 0 8 . 5 
2 3 5 . 8 
2 0 2 . 1 
-2 0 7 . 0 
1 0 9 . 3 
2 3 7 . 4 
1 9 1 . 6 
-2 1 1 . 9 
1 0 4 . 4 
2 3 1 . 7 · 
1 9 1 . 7 
-2 1 9 . 5 
1 0 5 . 2 
2 3 5 . 7 
2 0 9 . 1 
217 
106 






-2 2 1 . 0 
1 1 7 . 9 
2 3 1 . 6 
2 1 3 . 5 
-2 2 4 . 9 
1 0 2 . 3 
2 4 3 . 7 
2 0 7 . 3 
-
-
1 0 4 . 1 
2 2 3 . 9 
-
-
1 0 9 . 3 
2 0 3 . 9 
-2 2 1 . 7 
1 1 0 . 9 
2 3 1 . 3 
2 1 0 . 1 
-2 2 5 . 7 
1 0 6 . 7 
2 4 4 . 9 
2 0 9 . 4 
-: 
1 0 5 . 8 
2 1 5 . 1 
-: 
1 1 0 . 6 
2 1 5 . 6 











6 3 . 4 
99 .0 
104 .6 
-9 2 . 4 
6 0 . 4 
9 2 . 2 
100 .6 
-9 1 . 3 
6 0 . 5 
8 8 . 6 
1 0 2 . 7 
-9 1 . 2 
6 0 . 4 
90 .3 
1 0 0 . 9 
-9 1 . 3 
6 2 . 1 
8 9 . 0 
1 0 0 . 5 
-9 2 . 2 
6 0 . 8 
8 7 . 9 
1 0 2 . 3 
-9 1 . 2 
5 9 . 8 
8 9 . 2 
1 0 4 . 2 
-90 .4 
5 9 . 2 
8 8 . 4 
1 0 3 . 0 
-8 9 . 8 
5 7 . 2 
8 6 . 2 
99 .7 




ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
NACE 31­36 
1975 = 100 
1 1 0 = r 
100 
80 
PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUCTION AND EPlPLOTrlENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION ET ErlPLOI 
TENDANCE EUR 
««■ »·« ««* I M 
PRODUKTION NACE 1­4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1­4 
PRODUKTION NACE 31­36 
BESCHAEFTIGUNG NACE 31­36 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOYMENT 1­4 
PRODUCTION NACE 31­36 
EMPLOYMENT NACE 31­36 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOI NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 31­36 
EMPLOI NACE 31­36 
. . M. a u . . . . . . M" " . . ' 
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1 9 1 9 1980 1981 1982 1983 
























1 1 5 . 4 
1 2 0 . 2 
1 1 7 . 9 
1 3 1 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 4 . 5 
1 1 4 . 1 
9 2 . 6 
1 4 1 . 0 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 8 
1 1 5 . 4 
1 0 7 . 5 
1 4 2 . 0 
1 3 0 . 9 
1 6 8 . 9 
1 1 3 . 4 
1 2 0 . 5 
1 1 7 . 1 
1 3 0 . 4 
1 1 4 . 8 
1 1 0 . 3 
1 1 3 . 0 
8 4 . 4 
1 5 1 . 2 
1 1 7 . 2 
1 2 3 . 1 
1 1 3 . 4 
1 0 0 . 5 
1 4 9 . 5 
1 3 4 . 4 
1 8 4 . 2 
1 1 2 . 6 
1 1 9 . 1 
1 1 7 . 1 
1 2 5 . 7 
1 1 5 . 0 
1 1 2 . 7 
1 0 8 . 3 
8 5 . 4 
1 5 3 . 8 
1 1 9 . 5 
1 1 2 . 9 
1 1 2 . 6 
9 6 . 3 
1 6 3 . 5 
1 2 0 . 4 
1 7 5 . 6 
7 9 . 4 
9 3 . 8 
6 9 . 2 
4 9 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 1 
7 1 . 8 
7 3 . 9 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . 0 
7 1 . 8 
7 9 . 4 
2 3 . 8 
5 6 . 8 
1 1 8 . 4 
1 6 1 . 6 
1 1 7 . 4 
1 2 0 . 8 
1 2 8 . 7 
1 3 0 . 4 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 8 
1 1 0 . 8 
8 7 . 5 
1 7 0 . 0 
1 3 3 . 0 
1 1 3 . 6 
1 1 7 . 4 
1 0 6 . 8 
1 5 8 . 1 
1 2 0 . 2 
1 8 8 . 6 
INDICES OF PRODUCTION 
PER 
1 1 6 . 3 
1 2 0 . 1 
1 2 4 . 8 
1 2 9 . 3 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 8 
1 1 3 . 1 
8 8 . 3 
1 4 9 . 9 
1 1 9 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 6 . 3 
1 0 0 . 9 
1 8 8 . 2 
1 1 7 . 9 
1 7 2 . 5 
WORKING 
1 1 4 . 1 
1 2 6 . 4 
1 1 7 . 7 
1 2 2 . 1 
1 1 5 . 0 
1 2 2 . 3 
1 1 2 . 1 
8 1 . 0 
1 7 7 . 3 
1 1 6 . 0 
1 1 4 . 9 
1 1 4 . 1 
1 0 7 . 6 
1 7 2 . 1 
1 2 2 . 6 
1 8 0 . 9 
DAY 
1 1 3 . 8 
1 2 3 . 9 
1 1 4 . 9 
1 2 6 . 8 
1 1 2 . 0 
1 1 7 . 9 
1 0 9 . 2 
3 5 . 0 
1 7 8 . 2 
1 1 6 . 0 
1 0 9 . 7 
1 1 3 . 8 
1 1 6 . 3 
1 5 9 . 7 
1 2 4 . 6 
1 7 2 . 3 
1 1 6 . 5 
1 2 7 . 7 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 6 
1 1 1 . 0 
1 3 0 . 0 
1 0 5 . 5 
8 6 . 6 
1 9 3 . 7 
1 4 1 . 0 
1 1 4 . 3 
1 1 6 . 5 
1 7 1 . 3 
1 3 0 . 0 
1 8 8 . 2 
1 0 1 . 0 
9 8 . 9 
1 1 5 . 7 
1 2 0 . 4 
8 5 . 6 
1 0 7 . 5 
8 0 . 2 
1 4 9 . 3 
6 2 . 0 
9 2 . 2 
1 0 1 . 0 
1 2 6 . 5 
1 9 0 . 7 
8 1 . 7 
9 1 . 1 
8 8 . 4 
4 4 . 1 
1 1 2 . 7 
6 8 . 9 
7 5 . 2 
1 2 8 . 2 
1 2 5 . 0 
7 0 . 5 
8 1 . 7 



























1 3 4 . 5 
1 1 2 . 9 
9 0 . 3 
1 2 1 . 0 
1 4 1 . 3 
PRODUCTION 
OUVRABLE 
- 1 . 8 
- 4 . 2 
4 . 5 
- 6 . 9 
- 2 . 8 
3 . 5 
- 6 . 0 
- 0 . 1 
8 . 8 
1.6 
- 1 0 . 1 
- 1 . 8 
- 2 . 3 
3 . 2 
1.7 






































1 2 0 . 2 
1 1 1 . 9 
1 2 1 . 5 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 6 
1 1 1 . 9 
8 7 . 0 
1 5 1 . 2 
1 1 7 . 0 
1 0 4 . 5 
1 1 1 . 8 
9 3 . 4 
1 6 1 . 9 
1 2 0 . 5 
1 7 5 . 7 
1 1 7 . 9 
1 1 8 . 6 
1 2 1 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 0 
1 0 8 . 5 
8 7 . 0 
1 5 9 . 1 
1 2 2 . 3 
1 1 0 . 4 
1 1 1 . 9 
9 9 . 0 
1 7 7 . 0 
1 1 8 . 6 
1 7 6 . 9 
1 1 7 . 9 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 6 
1 0 9 . 9 
8 6 . 3 
1 5 2 . 1 
1 1 0 . 8 
1 0 2 . 8 
1 1 1 . 9 
8 5 . 2 
1 7 9 . 1 
1 1 5 . 2 
1 7 0 . 8 
1 1 7 . 4 
1 1 4 . 5 
1 1 1 . 5 
1 0 6 . 3 
1 1 6 . 5 
1 0 3 . 8 
8 4 . 0 
1 7 3 . 9 
1 1 6 . 9 
1 0 8 . 1 
1 0 9 . 0 
1 0 5 . 2 
1 6 1 . 4 
1 2 2 . 4 
1 7 8 . 8 
1 1 5 . 4 
1 1 6 . 5 
1 1 8 . 5 
1 0 9 . 7 
1 1 4 . 6 
1 0 1 . 6 
8 6 . 7 
1 6 9 . 8 
1 2 2 . 1 
9 8 . 0 
1 1 0 . 5 
1 0 5 . 1 
1 4 9 . 3 
1 2 4 . 5 
1 7 9 . 5 
1 1 8 . 0 
1 1 0 . 5 
1 0 8 . 3 
1 0 6 . 6 
1 2 9 . 0 
9 8 . 7 
8 2 . 5 
1 7 8 . 6 
1 2 5 . 5 
1 0 6 . 9 
1 0 8 . 0 
1 6 2 . 5 
1 2 7 . 0 
1 8 2 . 7 
1 1 6 . 5 
1 3 2 . 6 
1 1 4 . 9 
1 1 8 . 6 
1 0 9 . 7 
8 5 . 3 
1 6 4 . 2 
1 1 1 . 7 
1 0 2 . 9 
1 1 4 . 2 
1 3 1 . 0 
1 8 3 . 2 
1 1 6 . 5 
1 3 1 . 8 
1 1 3 . 9 
1 1 6 . 7 
1 0 8 . 3 
8 5 . 7 
1 6 5 . 5 
1 2 6 . 3 
1 0 3 . 4 
1 1 3 . 9 
1 3 2 . 9 
1 1 8 . 3 
1 3 5 . 8 
1 1 7 . 7 
1 1 9 . 8 
1 0 0 . 6 
8 4 . 4 
1 8 0 . 8 
1 2 2 . 4 
1 0 3 . 8 
1 1 6 . 2 











0 . 1 
1 0 . 2 
2 . 1 
- 1 . 1 
2 . 1 
0 . 7 
- 2 . 3 
1 . 3 
- 0 . 9 
5 . 1 
6 . 2 
1.6 
- 5 . 2 
3 . 3 
2 . 7 
7 . 8 
1 . 9 
9 . 2 
- 5 . 8 
0 . 5 




1975 = 100 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
ENGINEERING AND ALUED INDUSTRIES 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 
1 9 8 1 
I V . 
1 9 8 2 
I . I I . I I I . I V . 
1 9 8 3 
I . I I . I I I . 
1 9 8 2 
I V . 
1 9 8 3 
I . 
SB - ADJ 
I I . 
- CVS 
I I I . 
UMSATZ TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 










1 4 3 . 9 
1 8 6 . 8 
2 5 5 . 9 
1 3 1 . 5 
1 4 4 . 8 
1 7 1 . 5 
1 9 2 . 3 
1 6 2 . 6 
1 5 3 . 1 
2 0 6 . 3 
2 9 5 . 3 
1 3 7 . 0 
1 5 2 . 0 
1 6 3 . 0 
1 8 8 . 7 
1 7 8 . 7 
1 6 0 . 4 
2 3 3 . 8 
3 2 4 . 4 
1 4 0 . 0 
1 7 1 . 6 
1 6 9 . 8 
2 0 6 . 3 
2 0 8 . 2 
1 7 1 . 9 
2 4 0 . 5 
3 2 4 . 8 
1 5 9 . 0 
1 7 2 . 7 
1 8 1 . 1 
2 0 0 . 1 
2 0 9 . 0 
154 















1 6 2 . 1 
2 3 5 . 0 
3 4 5 . 2 
1 4 0 . 0 
1 8 3 . 4 
1 8 3 . 1 
2 0 2 . 3 
2 1 5 . 3 
1 5 4 . 3 
2 0 2 . 9 
2 7 4 . 0 
1 3 3 . 0 
1 3 9 . 9 
1 5 0 . 1 
1 9 7 . 3 
1 8 4 . 7 
1 7 0 . 9 
2 7 5 . 2 
3 6 7 . 6 
1 5 6 . 0 
1 9 3 . 9 
1 8 4 . 6 
2 1 1 . 7 
2 3 8 . 3 
1 5 5 . 8 
2 3 9 . 4 
3 2 9 . 8 
1 2 9 . 0 
1 8 8 . 7 
1 7 2 . 8 
2 1 8 . 6 
2 2 8 . 0 
166 











1 5 5 
193 
207 





1 5 9 . 5 
2 4 5 . 6 
3 3 8 . 7 
1 3 9 . 7 
1 7 8 . 2 
1 7 1 . 6 
2 1 0 . 1 
2 1 4 . 6 
' 1 6 0 . 1 
2 4 2 . 1 
3 2 8 . 6 
1 3 9 . 5 
1 8 3 . 5 
1 7 2 . 3 
2 1 1 . 3 
2 3 0 . 1 
167 
1 3 5 
185 
174 
2 0 9 







1 6 1 
2 0 8 
2 1 4 

























1 4 4 . 2 
1 4 4 . 1 
1 9 1 . 5 
2 1 2 . 1 
-
1 3 5 . 9 
1 6 0 . 6 
2 0 4 . 4 
2 2 3 . 9 
1 6 9 
1 5 2 
197 






1 3 4 
169 
2 1 9 







1 3 6 . 7 
1 6 5 . 9 
2 0 2 . 1 
2 0 8 . 5 
1 2 2 
138 
177 






1 4 9 
168 
218 







1 2 2 . 3 
1 8 3 . 8 
1 9 9 . 0 . 
2 3 6 . 5 
-
1 2 4 . 5 
1 6 9 . 8 
2 2 3 . 5 
2 6 3 . 2 
134.5 130.3 125.1 : 
: 1 6 8 . 0 1 7 1 . 7 1 6 4 . 7 : 
2 0 7 . 1 2 0 7 . 5 1 9 7 . 1 2 1 4 . 0 2 2 1 . 0 
















2 0 2 . 2 
174 .7 
1 9 2 . 3 
2 0 5 . 8 
3 9 4 . 2 
161 .6 
2 1 5 . 6 
2 1 5 . 9 
2 4 4 . 3 
191 .6 
2 0 7 . 2 
2 3 1 . 4 
5 2 5 . 8 
1 9 5 . 7 
2 9 2 . 4 
2 5 5 . 1 
2 3 0 . 5 
2 5 9 . 9 
2 1 7 . 0 
2 2 7 . 5 
2 4 7 . 9 
6 8 5 . 6 
2 0 8 . 3 
2 8 0 . 3 
2 5 8 . 2 
2 3 8 . 7 
282 . 3 
2 2 3 . 4 
2 3 4 . 7 
3 1 0 . 0 
6 1 1 . 3 
2 3 1 . 7 
3 4 8 . 5 
2 4 5 . 2 
2 3 0 . 7 
250 .8 
2 0 1 . 9 
2 2 Ü 3 
2 3 9 . 1 
5 8 5 . 5 
2 1 3 . 4 
326 .6 
2 6 1 . 9 
2 4 0 . 4 
2 8 0 . 9 
229 .6 
2 4 0 . 0 
2 5 2 . 6 
6 9 2 . 2 
2 2 1 . 9 
3 0 1 . 1 
2 4 0 . 9 
1 9 9 . 5 
2 3 7 . 6 
2 0 4 . 1 
193 . 0 
2 4 5 . 4 
6 8 9 . 0 
1 3 0 . 4 
2 2 6 . 4 
2 7 2 . 3 
2 5 1 . 3 
270 .4 
2 3 2 . 2 
2 5 1 . 7 
2 5 4 . 5 
7 7 5 . 7 
217 .7 
2 6 7 . 1 
2 4 2 . 2 
2 2 9 . 8 
2 4 9 . 7 
2 0 8 . 3 
2 3 4 . 5 
2 0 3 . 8 
7 0 6 . 4 
2 2 0 . 8 
2 2 3 . 9 
2 5 0 . 7 
2 4 6 . 6 
2 7 3 . 1 
2 1 5 . 1 
2 4 6 . 7 
2 2 7 . 1 
8 3 6 . 4 
2 2 2 . 4 
2 1 8 . 1 
2 5 9 . 8 
2 3 4 . 8 
2 4 5 . 8 
2 2 1 . 1 
2 3 3 . 5 
2 4 0 . 4 
7 5 7 . 4 
2 0 2 . 3 
248 .6 
2 3 0 . 4 
2 6 7 . 5 
2 1 6 . 3 
2 3 0 . 7 
2 1 7 . 5 
7 3 5 . 0 
2 1 8 . 9 
2 4 7 
2 3 4 
2 5 8 
2'j8 
2 3 3 
2 2 2 
8 0 5 


















I R L 
DK 
GR 
2 5 1 . 8 
2 2 7 . 0 
2 7 2 . 4 
1 7 9 . 2 
1 9 6 . 9 
2 7 9 . 9 
3 1 3 . 8 
1 4 1 . 4 
2 8 4 . 2 
2 5 8 . 3 
3 0 0 . 1 
1 8 2 . 9 
2 0 0 . 8 
3 3 0 . 6 
3 7 0 . 6 
1 5 7 . 8 
149 .7 
3 1 5 . 7 
301 .0 
3 1 1 . 2 
2 0 1 . 1 
2 1 3 . 8 
3 9 4 . 5 
3 8 3 . 2 
1 7 8 . 2 
1 7 2 . 5 
3 0 0 . 9 
2 8 6 . 6 
3 2 5 . 6 
1 9 9 . 2 
2 1 0 . 2 
3 6 1 . 8 
3 6 8 . 6 
196 .7 
1 8 0 . 4 
3 1 6 . 9 
2 8 0 . 6 
3 1 4 . 4 
1 8 2 . 5 
2 1 0 . 7 
3 5 3 . 5 
3 9 9 . 5 
166 .0 
195 .0 
3 1 7 . 5 
3 1 7 . 1 
3 3 3 . 1 
2 0 7 . 5 
2 2 1 . 9 
4 3 1 . 9 
4 1 8 . 2 
181 .0 
155 .6 
2 9 2 . 5 
2 4 7 . 8 
2 8 5 . 0 
1 8 8 . 0 
1 9 9 . 9 
4 0 1 . 5 
3 5 2 . 2 
1 7 0 . 4 
1 4 8 . 6 
3 3 5 . 8 
3 5 8 . 4 
3 1 2 . 3 
226 .4 
2 2 2 . 6 
391 .2 
3 6 3 . 1 
1 9 5 . 5 
190 .9 
3 1 9 . 9 
3 1 3 . 6 
2 5 4 . 5 
2 0 6 . 6 
2 1 5 . 0 
399 .7 
3 9 4 . 4 
1 8 3 . 8 
1 4 8 . 1 
3 4 9 . 7 
2 9 9 . 5 
3 0 6 . 5 
2 2 1 . 5 
2 3 1 . 7 
4 6 5 . 0 
3 9 3 . 8 
1 7 7 . 2 
1 7 9 . 2 
3 2 7 . 6 
3 3 6 . 9 
2 8 1 . 8 
2 1 3 . 6 
2 1 5 . 7 
4 0 4 . 5 
3 3 2 . 4 
1 8 2 . 2 
3 1 8 . 0 
3 1 4 . 4 
27 0 .7 
2 1 1 . 6 
2 1 4 . 9 
4 1 5 . 2 
3 8 6 . 5 
1 8 9 . 3 
3 3 8 
2 9 0 
2 9 6 
2 1 6 
2 2 0 
4 2 3 
3 7 0 










LOEHHE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 










1 4 3 . 0 
1 7 4 . 6 
2 3 1 . 8 
1 3 8 . 7 
1 4 5 . 7 
1 7 7 . 7 
1 6 2 . 4 
1 4 8 . 5 
1 9 0 . 6 
2 7 4 . 0 
1 4 0 . 2 
1 5 9 . 3 
1 6 2 . 1 
1 7 0 . 7 
1 5 0 . 6 
2 0 9 . 7 
2 9 1 . 5 
1 4 7 . 7 
1 7 0 . 4 
1 6 9 . 7 
1 8 8 . 2 
1 6 1 . 7 
1 9 8 . 4 
3 2 7 . 0 
1 6 7 . 1 
1 7 5 . 8 
1 6 5 . 1 
1 7 7 . 5 
1 3 9 . 7 
2 0 3 . 3 
2 5 3 . 3 
140 . 1 
1 5 5 . 5 
166 . 2 
1 8 7 . 3 
1 5 0 . 1 
2 1 1 . 9 
2 7 7 . 2 
1 4 9 . 5 
1 7 4 . 7 
1 6 6 . 1 
1 9 7 . 6 
1 5 2 . 4 
2 0 9 . 0 
2 8 8 . 8 
1 3 0 . 6 
1 6 3 . 6 
1 7 2 . 4 
1 7 4 . 6 
160 













1 3 5 . 7 
2 1 8 . 8 
26 9 . 9 
1 4 9 . 0 
1 6 4 . 4 
1 7 2 . 9 
2 0 4 . 4 
1 4 9 . 8 
3 0 5 . 1 
1 5 9 . 8 
1 8 1 . 5 
2 1 2 . 8 
152 







150 . 5 
2 1 5 . 2 
3 0 7 . 1 
1 4 9 . 1 
1 7 6 . 2 
1 7 2 . 6 
1 9 1 . 8 
1 4 6 . 8 
2 1 9 . 4 
2 9 8 . 7 
1 5 3 . 0 
1 7 6 . 0 
1 7 4 . 6 



























I R L 
DK 
9 9 . 9 
9 4 . 1 
9 9 . 1 
8 8 . 2 
9 2 . 9 




9 8 . 2 
90 .6 
9 5 . 2 
8 5 . 9 
8 8 . 3 
101 .7 
8 1 . 2 
1 3 1 . 2 
95 .4 
9 5 . 7 
8 9 . 1 
9 0 . 5 
8 2 . 2 
8 3 . 6 
1 0 8 . 5 




8 9 . 7 
93 .0 
8 4 . 8 
8 6 . 3 
1 0 1 . 2 
7 8 . 8 
1 3 2 . 2 
9 5 . 2 
96 .7 
8 9 . 5 
9 2 . 1 
8 3 . 3 
8 5 . 2 
1 0 0 . 3 
7 7 . 4 
129 .7 
94 .6 
9 5 . 6 
8 9 . 9 
9 1 . 3 
8 3 . 3 
8 3 . 4 
1 0 0 . 2 
7 6 . 0 
129 .7 
9 5 . 3 
9 5 . 8 
8 9 . 0 
9 0 . 1 
8 1 . 9 
8 3 . 0 
1 0 0 . 7 
7 7 . 2 
1 2 8 . 2 
9 4 . 5 
94 .6 
8 8 . 3 
8 8 . 5 
80 .5 
8 3 . 0 
1 3 2 . 8 
7 5 . 7 
126 .5 
9 4 . 3 
9 2 . 8 
8 7 . 4 
8 7 . 4 
7 9 . 1 
8 1 . 7 
93 .4 
7 3 . 9 
123 .0 
94 .0 
9 1 . 8 
8 6 . 1 
7 7 . 9 
8 1 . 7 











HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
NACE 31 






PRODUKTION NACE 1-4 




PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 31 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 











































































































































































































































































SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 





















































































































HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
FABRICATION D'OUVRAGES EN METAUX 
* 




I. II. III. IV. 
1983 












































































































































































































































































































































































































































































2 2 1 . 9 2 0 9 . 6 2 0 1 . 2 
225 
261 






























































































































































































































1 3 6 . 7 1 3 9 . 7 1 4 6 . 3 1 2 1 . 8 
2 0 6 . 1 2 0 4 . 0 2 0 8 . 0 2 1 0 . 8 
1 4 2 . 2 1 2 5 . 7 1 5 4 . 7 1 3 5 . 0 
1 7 3 . 1 1 6 6 . 0 1 8 6 . 5 1 7 1 . 8 
2 0 5 . 7 1 8 0 . 1 1 9 6 . 5 
1 4 0 . 8 
1 8 9 . 0 
1 3 6 . 9 1 3 6 . 8 1 3 2 . 6 1 3 3 . 3 1 3 4 . 4 
: 2 0 8 . 9 2 1 1 . 8 : : 
: 1 3 7 . 5 1 3 8 . 3 1 4 0 . 1 : 
1 8 3 . 7 1 7 6 . 3 1 8 1 . 8 1 8 3 . 1 1 8 9 . 3 
2 2 2 . 3 2 0 2 . 0 1 9 6 . 1 2 0 4 . 1 2 1 1 . 1 2 1 8 . 9 





























































































CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL MECANIQUE 
NACE 32 





PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUCTION AND EHPLOTHENT 
PRODUKTION NACE 1­4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1­4 
PRODUKTION NACE 32 
BESCHAEFTIGUNG NACE 32 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOYMENT NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 32 
EMPLOYMENT NACE 32 
PRODUCTION ET EHPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1­4 
EMPLOI NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 32 
EMPLOI NACE 32 
I ! I I J_ 
'"""·»».«„„ 
JL _L 
" ' ·«» 8 ! m «- ■·. , 
... 
­L ­L J i_ 
150 
140 





1 9 1 9 1980 1981 1982 1983 
1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 
1 9 8 2 
08 09 10 
1 9 8 3 
04 05 06 07 08 09 10 
ÜA XB 


















A R B E I T S T A G 
1 0 5 . 3 
1 0 9 . 8 
1 1 0 . 6 
1 1 6 . 6 
1 0 2 . 1 
1 0 3 . 1 
8 9 . 5 
8 2 . 9 
1 3 8 . 6 
1 1 6 . 9 
7 1 . 4 
1 0 5 . 2 
1 0 6 . 6 
9 3 . 7 
1 3 0 . 2 
1 5 9 . 6 
1 0 2 . 9 
1 0 9 . 6 
1 1 5 . 6 
1 0 9 . 1 
1 0 6 . 7 
9 9 . 8 
8 0 . 7 
7 2 . 7 
1 3 6 . 2 
1 1 1 . 3 
7 3 . 5 
1 0 2 . 8 
9 7 . 2 
1 0 6 . 9 
1 3 6 . 9 
1 6 2 . 7 
9 8 . 5 
1 0 6 . 3 
1 1 0 . 1 
9 4 . 4 
1 0 5 . 2 
9 4 . 2 
7 6 . 5 
7 1 . 0 
1 3 7 . 1 
1 1 3 . 1 
66 . 6 
9 8 . 4 
8 9 . 1 
1 2 9 . 8 
1 1 9 . 2 
1 5 5 . 9 
7 5 . 3 
8 6 . 1 
9 5 . 0 
2 5 . 8 
8 8 . 0 
8 7 . 8 
5 3 . 4 
6 5 . 8 
9 1 . 1 
1 1 2 . 0 
4 8 . 5 
7 5 . 3 
2 5 . 0 
3 4 . 2 
1 1 8 . 2 
1 4 3 . 3 
9 7 . 3 
1 0 7 . 0 
9 5 . 0 
9 6 . 1 
9 7 . 0 
9 6 . 0 
7 6 . 4 
7 6 . 8 
1 4 7 . 1 
1 2 8 . 0 
6 3 . 0 
9 7 . 2 
1 0 4 . 3 
1 1 2 . 1 
1 2 0 . 2 
1 6 9 . 1 
I N D I C E S OF PRODUCTION 
PER 
9 9 . 5 
1 0 5 . 7 
1 2 1 . 9 
9 3 . 0 
1 0 3 . 0 
9 6 . 0 
8 2 . 4 
7 2 . 6 
1 3 1 . 7 
1 0 3 . 0 
6 1 . 7 
9 9 . 5 
9 6 . 6 
1 5 1 . 0 
1 1 4 . 3 
1 4 7 . 2 
WORKING 
1 0 4 . 6 
9 0 . 6 
9 6 . 0 
9 8 . 9 
7 1 . 9 
6 6 . 2 
1 4 1 . 1 
1 0 6 . 0 
5 9 . 6 
1 5 1 . 1 
1 1 3 . 5 
1 5 3 . 9 
DAY 
1 0 2 . 6 
9 1 . 0 
9 6 . 0 
9 8 . 4 
6 8 . 9 
6 3 . 5 
1 5 4 . 5 
1 0 7 . 0 
5 6 . 5 
1 2 0 . 1 
1 1 5 . 1 
1 4 6 . 0 
1 1 2 . 3 
8 9 . 9 
1 0 2 . 0 
1 0 0 . 2 
7 0 . 8 
7 0 . 1 
1 5 2 . 5 
1 3 5 . 0 
5 8 . 7 
1 3 8 . 0 
1 2 2 . 1 
1 5 4 . 0 
9 1 . 8 
9 2 . 2 
9 5 . 0 
7 1 . 3 
7 0 . 7 
6 8 . 3 
1 1 2 . 4 
5 8 . 0 
4 1 . 6 
1 2 3 . 7 







1 2 0 
47 















1 3 5 
1 3 6 
56 
1 3 0 












7 2 . . 
7 2 . , 
1 0 7 . 






­ 5 . 6 
­ 6 . 3 
­ 6 . 3 
­ 1 2 . 9 
­ 7 . 2 
­ 4 . 1 
­ 1 1 . 2 
­ 6 . 1 
­ 5 . 7 
­ 0 . 4 
­ 1 8 . 0 
­ 5 . 6 
­ 8 . 8 
2 . 7 
­ 4 . 4 






























99.0 97.4 97.1 
1 0 7 . 8 
1 0 8 . 7 
9 5 . 2 
1 0 3 . 4 
9 3 . 1 
7 9 . 0 
7 6 . 9 
1 2 9 . 9 
1 1 8 . 7 
6 2 . 5 
9 8 . 9 
8 7 . 0 
1 0 6 . 3 
1 0 8 . 7 
9 1 . 4 
9 5 . 5 
9 1 . 5 
7 3 . 4 
7 5 . 6 
1 3 7 . 7 
1 1 7 . 2 
6 1 . 1 
9 7 . 3 
9 0 . 1 
1 0 8 . 8 
1 0 8 . 0 
8 6 . 0 
1 0 5 . 1 
9 4 . 3 
8 0 . 5 
7 3 . 0 
1 3 9 . 1 
1 0 3 . 2 
6 3 . 5 
9 7 . 0 
3 2 . 6 
1 0 1 . 0 
7 9 . 7 
9 0 . 7 
9 4 . 5 
6 8 . 4 
6 8 . 4 
1 2 9 . 6 
1 0 3 . 6 
5 8 . 8 
9 8 . 5 
8 1 . 2 
9 1 . 9 
9 2 . 2 
6 5 . 4 
6 9 . 7 
1 3 8 . 9 
1 1 2 . 6 
5 1 . 8 
1 0 0 . 4 
8 0 . 2 
9 2 . 3 
9 8 . 0 
6 6 . 6 
6 4 . 5 
1 3 4 . 8 
1 1 4 . 6 
5 7 . 0 
1 0 0 . 5 
8 2 . 0 
1 0 4 . 9 
9 6 . 2 
7 0 . 6 
7 1 . 4 
1 2 4 . 3 
1 0 5 . 0 
4 8 . 8 
9 6 . 1 
7 9 . 1 
9 0 . 4 
7 4 . 1 
6 8 . 9 
1 2 8 . 3 
1 2 4 . 8 
5 8 . 3 
1 0 4 . 8 
8 3 . 5 
9 3 . 9 
6 6 . 5 
6 6 . 8 
1 2 4 . 4 
1 2 1 . 9 
5 6 . 1 
6 9 . 1 
7 0 . ; 
1 0 6 . 
0 . 5 
1 . 5 
­ 1 . 5 
3 . 8 
! 0 . 2 
­ 6 . 5 
6 . 2 
­ 2 . 7 
9 . 1 
5 . 5 
3 . 9 
1 . 7 
5 . 1 
­ 3 . 0 
­ 1 3 . 0 
­ 3 . 7 
38 
NACE 32 
1975 = 100 
MASCHINENBAU 
MECHANICAL ENGINEERING 
CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL MECANIQUE 




I. II. III. IV. 
1983 









UMSATZ TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 




















































































































































































































































































































































































































203.8 197.2 164.7 



































































































































LOEHNE UHD GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 























































































































































ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE HUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 












































































































CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 
NACE 34 





PRODUKTION NACE 1­4 




PRODUCTION NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 34 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 34 
' ■ ' ' i l -L_L ­L J­ L­lJ­l ± ± 
150 
1 Í 0 
130 





































































































































































































































































118.6 120.2 119.8 118.9 121.1 
DESAISONNALISE 
123.7 125.9 120.7 134.2 100.1 










119.6 129.2 126.4 139.8 111.3 
9 9 . 3 
1 7 5 . 6 
1 2 9 . 7 
1 1 9 . 6 
121.7 128.7 115.1 131.7 105.9 
99.6 175.1 135.7 137.2 














119.6 118.7 120.9 119.1 
119.6 
118.6 129.8 125.8 133.6 111.6 
102.0 179.5 
13 0.3 
120. 130. 121. 132. 116. 
99. 157. 113. 125. 
120.9 
120.2 128.1 125. 130.4 
132.2 138. 111.3 



























CONSTRUCTION ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE 




I. II . III. IV. 
1983 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BAU VON KRAFTWAGEN UND DEREN EINZELTEILEN 
MOTOR VEHICLES, PARTS AND ACCESSORIES 
CONSTRUCTION D'AUTOMOBILES ET DE PIECES DETACHEES 
NACE 35 









PRODUKTION NACE 1-4 




PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 35 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 








1 9 Ί 9 1980 1981 1982 1983 
1980 1981 1982 
1982 
08 09 10 
1983 



























































































































































































































































































































































































1975 = 100 
BAU VON KRAFTWAGEN UND DEREN EINZELTEILEN 
MOTOR VEHICLES, PARTS AND ACCESSORIES 
CONSTRUCTION D'AUTOMOBILES ET DE PIECES DETACHEES 




I. II. III. IV. 
1983 









UMSATZ TURNOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 




















































































































































































































































































1 9 3 . 3 2 3 9 . 5 2 0 7 . 2 2 1 7 . 5 
IMPORTS IMPORTATIONS 


































































































































3 9 7 . 0 4 5 3 . 8 
LOEHHE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 























































































































ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 
























































































FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
MEANS OF TRANSPORT (EXCLUDING MOTOR VEHICLES) 
CONSTRUCTION DE MATERIEL DE TRANSPORT (SAUF AUTOMOBILES) 
NACE 36 








PRODUKTION NACE 1­4 




PRODUCTION NACE 1­4 





































































































































































































































































































































































FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
MEANS OF TRANSPORT (EXCLUDING MOTOR VEHICLES) 
CONSTRUCTION DE MATERIEL DE TRANSPORT (SAUF AUTOMOBILES) 




I. II. III. IV. 
1983 









































































































































































































152.9 143.6 157 .8 130.7 148.7 139.6 145.6 142.5 144.1 142.3 
209.0 205 .2 208.7 215 .9 : : 210 .1 216.4 = 
139 .1 125.7 155.0 142.2 
164.3 140.6 158.4 167.2 164.6 127.3 161.3 157.8 














































































NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
INDUSTRIE DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
NACE 41/42 








PRODUKTION NACE 1-4 




PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 41-42 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 41-42 



























INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 


































































































































































































- 0 . 2 
- 0 . 9 
0 . 7 
- 1 . 9 
0 . 9 
2 . 7 
10.7 
0 . 2 
3 . 2 
2 . 6 
6 . 2 
- 1 . 1 
4 . 1 
2 . 5 
1 .1 
0 . 5 
- 0 . 3 
1 . 1 
- 0 . 5 
- 1 . 4 
- 3 . 9 
- 0 . 4 
2 . 2 
- 2 . 4 
- 1 1 . 7 
4 . 0 



















































































































































2 . 4 
0 . 5 
7 . 7 
2 . 2 
2 . 0 
- 0 . 3 
2 . 2 
- 1 . 2 
1.6 
- 3 . 2 
1 .8 
-11 .0 
- 4 . 3 
4 . 3 
1.0 
1 .3 
- 1 0 . 3 
-15 .9 




NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
INDUSTRIE DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 




I. II . III. IV. 
1983 






































































































































































































































































































































































































































































































1 7 4 . 2 1 5 7 . 3 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES SALAIRES ET TRAITEMENTS 













































































































1 8 1 . 1 1 8 2 . 9 
1 3 4 . 2 1 4 0 . 3 1 3 7 . 0 1 3 7 . 7 1 3 7 . 5 
: 2 0 3 . 5 2 0 9 . 0 : : 
: 1 5 5 . 9 1 5 7 . 6 1 4 4 . 1 : 
1 5 2 . 7 1 4 9 . 5 1 4 8 . 3 1 5 2 . 6 1 5 5 . 0 
: 2 1 3 . 8 2 1 6 . 5 = = 
2 0 0 . 2 1 9 2 . 1 2 0 2 . 3 2 0 7 . 3 2 0 6 . 2 
ABHAEHGIG BESCHAEFTIGTE HUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 






































































































PRODUKTION UND BESCHAEFTIGUNG 
TENDENZ EUR 
PRODUKTION NACE 1-4 
BESCHAEFTIGUNG NACE 1-4 
PRODUKTION NACE 43 
BESCHAEFTIGUNG NACE 43 
PRODUCTION AND EMPLOTrlENT 
TREND EUR 
1915=100 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOYMENT NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 43 
EMPLOYMENT NACE 43 
PRODUCTION ET EIIPLOI 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1-4 
EMPLOI NACE 1-4 
PRODUCTION NACE 43 








1 9 1 9 1980 1981 1982 1983 






































































































































































































































INDICES DE PRODUCTION 
PAR JOUR OUVRABLE 
82.3 
125.0 



























































































































































I. II. III. IV. 
1983 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































307 .5 2 8 7 . 5 



































































































104.4 106.9 106 .1 105.8 105.4 
: 195.7 201 .5 : = 
2 7 3 . 9 2 6 0 . 7 2 6 0 . 7 264 .6 2 7 5 . 9 
: 105.4 114.0 111.8 : 
168.8 168.0 182.7 186.0 188.0 
ABHAENGIG BESCHAEFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES NOMBRE DE SALARIES 



























































































SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
NACE 45 









PRODUKTION NACE 1­4 




PRODUCTION NACE 1­4 
PRODUCTION NACE 45 
PRODUCTION 
TENDANCE EUR 
PRODUCTION NACE 1­4 








1 9 1 9 1980 1981 1982 1983 
PRODUKTIONSINDIZES 
PRO ARBEITSTAG 
INDICES OF PRODUCTION 
PER WORKING DAY 
INDICES DE PRODUCTION 
















8 8 . 7 
1 1 6 . 0 
7 8 . 8 
8 7 . 3 
7 6 . 1 
9 3 . 1 
9 3 . 7 
1 0 4 . 9 
1 2 6 . 5 
8 9 . 0 
-
8 3 . 1 
1 0 6 . 1 
6 8 . 7 
8 1 . 3 
7 3 . 5 
8 5 . 5 
9 1 . 6 
1 0 5 . 6 
1 1 9 . 5 
7 5 . 6 
_ 
7 6 . 8 
1 0 5 . 8 
6 5 . 5 
8 3 . 1 
7 0 . 8 
8 3 . 1 
9 0 . 1 
1 0 5 . 9 
1 2 4 . 6 
7 9 . 0 
-
7 1 . 7 
3 2 . 0 
5 9 . 0 
7 8 . 4 
5 1 . 8 
7 5 . 7 
5 8 . 0 
1 1 8 . 0 
7 1 . 9 
5 2 . 2 
_ 
8 7 . 6 
1 1 5 . 8 
7 3 . 0 
1 0 3 . 1 
6 9 . 6 
9 3 . 3 
9 5 . 3 
1 6 3 . 0 
1 2 8 . 5 
9 7 . 6 
_ 
7 8 . 5 
1 0 1 . 7 
6 7 . 0 
8 9 . 6 
8 6 . 7 
9 5 . 8 
9 5 . 3 
1 1 2 . 0 
1 3 2 . 3 
8 2 . 6 
_ 
7 8 . 1 
1 1 3 . 1 
6 4 . 0 
8 6 . 0 
9 9 . 7 
7 9 . 2 
3 3 . 3 
9 1 . 0 
1 2 7 . 8 
7 6 . 2 
_ 
6 5 . 6 
9 8 . 7 
6 1 . 0 
7 4 . 6 
4 7 . 6 
7 6 . 2 
8 4 . 5 
7 5 . 0 
9 9 . 4 
6 6 . 6 
-
6 8 . 1 
9 7 . 3 
6 6 . 0 
8 3 . 0 
7 1 . 2 
8 0 . 4 
8 3 . 2 
8 9 . 0 
1 1 6 . 6 
: 
-
6 6 . 1 
9 9 . 3 
3 6 . 0 
8 2 . 4 
8 8 . 8 
S I . 5 
7 7 . 0 
6 0 . 0 
9 1 . 9 
-
-
6 9 . 3 
3 0 . 1 
5 7 . 0 
8 7 . 5 
3 9 . 5 
7 3 . 3 
5 2 . 0 
1 5 5 . 0 
7 3 . 5 
-
-
8 5 . 5 
1 0 2 . 4 
6 6 . 0 
1 0 8 . 2 
1 0 2 . 1 
9 0 . 0 
8 9 . 3 
1 6 5 . 0 
1 1 8 . 5 
-
_ 
7 7 . ; 
9 3 . ( 
1 0 3 . 
­ 6 . 0 
­ 6 . 6 
­ 8 . 2 
4 . 3 
! 1 6 . 6 
­ 2 . 2 
­ 7 . 8 
­ 1 . 8 
­ 3 . 8 
­ 2 . 3 
­ 2 . 4 
­ 1 1 . 6 
­ 9 . 6 
4 . 6 
­ 1 1 . 0 
­ 2 . 3 
­ 6 . 3 
­ 8 . 0 
­ 7 . 8 










1 0 4 . 6 
6 5 . 3 
7 9 . 0 
7 5 . 2 
8 1 . 9 
8 9 . 0 
9 8 . 7 
1 1 3 . 6 
1 0 6 . 7 
6 6 . 7 
8 4 . 0 
6 1 . 5 
8 2 . 8 
8 9 . 7 
1 1 0 . 5 
1 2 5 . 3 
1 0 1 . 7 
6 1 . 9 
8 1 . 9 
8 2 . 2 
8 2 . 9 
8 7 . 2 
9 1 . 3 
1 3 2 . 5 
9 7 . 5 
5 8 . 3 
7 6 . 9 
9 2 . 9 
8 2 . 8 
7 9 . 7 
1 0 2 . 6 
1 1 8 . 6 
9 4 . 0 
6 0 . 4 
8 1 . 1 
4 8 . 9 
8 3 . 9 
8 0 . 8 
1 0 5 . 2 
9 7 . 8 
9 6 . 0 
6 3 . 5 
8 8 . 0 
7 3 . 8 
8 3 . 8 
8 2 . 9 
1 0 6 . 0 
1 1 3 . 3 
9 5 . 5 
6 1 . 7 
1 0 6 . 1 
8 5 . 1 
8 3 . 1 
8 0 . 6 
1 0 2 . 8 
1 0 9 . 4 
9 6 . 5 
6 2 . 9 
8 9 . 2 
6 9 . 4 
7 9 . 9 
8 0 . 1 
1 0 4 . 9 
1 1 3 . 3 
9 0 . 8 
5 9 . 5 
8 9 . 2 
9 6 . 1 
8 1 . 0 
8 2 . 7 
1 0 6 . 2 
1 1 1 . 7 
7 6 . 4 
8 1 . 4 
8 7 . 6 
­ 1 . 7 
1 . 1 
1 5 . 6 
1 3 . 7 
­ 3 . 4 
0 . 0 
­ 4 . 9 
1 . 1 
­ 5 . 9 
­ 5 . 1 
0 . 0 
­ 2 0 . 1 
0 . 6 
3 . 3 
­ 1 7 . 5 





1975 = 100 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
1 9 8 0 1 9 8 1 1 9 8 2 
1 9 8 1 
I V . 
1 9 8 2 
I . I I . I I I . I V . 
1 9 8 3 
I . I I . I I I . 
1 9 8 2 
I V . 
1 9 8 3 
I . 
SB - ADJ 
I I . 
- CVS 
I I I . 
UMSATZ TURHOVER CHIFFRE D'AFFAIRES 










1 2 5 . 4 
1 6 4 . 6 
2 8 4 . 0 
9 5 . 7 
1 0 4 . 7 
9 0 . 9 
1 7 9 . 0 
1 4 4 . 5 
1 2 1 . 1 
1 7 1 . 5 
3 3 4 . 2 
8 6 . 5 
1 0 9 . 1 
9 4 . 5 
1 7 2 . 3 
1 5 3 . 7 
1 1 8 . 4 
1 9 7 . 3 
3 9 1 . 6 
8 5 . 2 
1 1 5 . 2 
9 3 . 4 
1 8 1 . 2 
1 7 7 . 2 
1 0 9 . 9 
1 6 3 . 3 
3 2 3 . 1 
7 8 . 2 
1 0 2 . 3 
3 6 . 6 
1 8 2 . 7 
1 5 5 . 0 
1 3 6 . 7 
2 0 5 . 2 
4 2 6 . 9 
9 3 . 2 
1 2 6 . 4 
3 9 . 4 
1 7 7 . 5 
1 8 6 . 7 
9 4 . 2 
1 9 1 . 3 
3 4 1 . 5 
7 8 . 2 
1 1 4 . 6 
8 3 . 2 
1 6 8 . 3 
1 5 0 . 3 
1 3 7 . 4 
1 9 4 . 6 
4 3 8 . 8 
8 9 . 2 
1 1 4 . 2 
87 . 8 
1 7 9 . 9 
2 0 8 . 7 
1 0 5 . 2 
1 9 8 . 0 
3 5 9 . 2 
8 0 . 2 
1 0 5 . 6 
1 1 3 . 4 
1 8 6 . 7 
1 6 3 . 3 
1 3 5 . 8 
2 3 3 . 9 
4 8 0 . 9 
9 3 . 2 
1 4 1 . 7 
1 1 4 . 4 
1 8 6 . 2 
2 0 1 . 7 
9 6 . 6 
7 9 . 2 
1 1 6 . 4 
8 8 . 7 
1 7 6 . 9 
1 5 3 . 3 
1 3 9 
109 
190 





1 1 4 . 6 
2 0 3 . 5 
3 9 1 . 0 
8 5 . 3 
1 1 5 . 7 
1 1 0 . 4 
1 8 1 . 6 
1 7 4 . 8 
1 1 9 . 9 
2 0 8 . 3 
4 2 9 . 9 
8 5 . 3 
1 2 2 . 2 
1 0 9 . 7 
1 8 5 . 1 
1 8 5 . 1 
1 2 1 . 6 
8 6 . 6 
1 2 2 . 1 
9 7 . 7 
1 8 7 . 8 
1 8 5 . 3 
120 


















306.4 336.4 405.9 
108.7 121.3 133.7 
163.3 162.5 155.0 


























4 0 3 . 3 
1 2 3 . 8 
1 4 3 . 5 




1 6 7 . 3 1 6 3 . 1 
1 8 5 . 2 1 7 3 . 9 
1 4 0 . 1 
1 4 6 . 0 
1 8 0 . 2 
1 4 2 . 7 
1 8 0 . 5 








4 2 8 
1 4 9 












1 5 8 . 3 











2 4 9 . 1 
1 7 8 . 2 
2 5 8 . 4 
1 7 6 . 8 
152 .6 
2 8 5 . 6 
2 0 2 . 1 
2 0 4 . 3 
2 7 3 . 1 
182 .7 
2 9 6 . 7 
1 7 8 . 5 
152 .6 
3 1 0 . 4 
2 2 3 . 0 
2 3 1 . 8 
2 9 4 . 3 
3 0 3 . 7 
197 .0 
3 5 5 . 1 
1 9 9 . 5 
1 5 9 . 5 
2 9 3 . 6 
2 4 2 . 4 
2 7 2 . 2 
3 7 0 . 8 
2 6 2 . 3 
176 .4 
3 2 5 . 1 
187 .3 
167 .9 
3 4 4 . 4 
2 5 7 . 1 
2 4 0 . 4 
385 .4 
3 1 9 . 5 
2 1 7 . 8 
3 7 6 . 2 
2 1 2 . 6 
163 .0 
2 8 3 . 2 
2 3 8 . 5 
2 7 4 . 1 
3 4 6 . 3 
2 4 2 . 5 
1 8 2 . 2 
3 1 3 . 2 
1 7 9 . 9 
1 5 3 . 8 
2 8 8 . 7 
2 3 6 . 5 
2 4 4 . 5 
3 6 6 . 4 
3 7 5 . 3 
2 0 1 . 4 
3 9 1 . 3 
2 1 6 . 2 
1 5 2 . 1 
3 0 4 . 7 
2 3 9 . 5 
3 1 5 . 6 
3 8 0 . 7 
2 7 7 . 6 
1 8 6 . 7 
3 3 9 . 8 
1 8 9 . 2 
1 6 9 . 1 
2 9 7 . 9 
2 5 5 . 1 
2 5 4 . 8 
339 .7 
3 6 0 . 6 
2 3 5 . 0 
4 2 8 . 3 
2 3 6 . 5 
1 7 7 . 4 
2 5 3 . 7 
2 5 2 . 2 
2 9 4 . 0 
3 4 0 . 9 
2 5 8 . 7 
1 8 4 . 1 
3 3 5 . 2 
174 .0 
1 5 1 . 8 
2 7 2 . 3 
2 3 4 . 2 
2 3 7 . 7 

































3 1 2 . 8 
2 0 0 . 2 
3 8 3 . 1 
1 9 3 . 1 
162 .0 
2 8 0 . 8 
2 4 1 . 4 
2 6 4 . 6 
EUR9 












2 2 5 . 0 
3 0 3 . 5 
3 9 7 . 2 
2 0 4 . 7 
2 2 3 . 9 
2 6 8 . 1 
4 1 5 . 6 
2 1 7 . 3 
2 3 1 . 1 
3 2 8 . 8 
4 4 7 . 0 
2 0 3 . 2 
2 2 6 . 8 
3 3 5 . 3 
5 0 1 . 8 
2 0 8 . 9 
8 7 5 . 0 
2 4 7 . 9 
3 9 3 . 8 
4 6 8 . 5 
2 1 9 . 5 
2 3 9 . 3 
351 .6 
5 3 5 . 2 
2 5 1 . 3 
9 2 2 . 2 
2 1 1 . 6 
326 .6 




5 4 5 . 9 
2 1 2 . 9 
774 .6 
2 6 7 . 5 
4 1 6 . 3 
4 4 6 . 4 
2 4 1 . 2 
2 8 5 . 2 
3 7 7 . 5 
5 6 6 . 4 
2 6 6 . 4 



















2 8 7 . 9 
4 2 8 . 9 
4 7 3 . 2 
2 6 0 . 8 
2 7 7 . 0 
3 6 2 . 4 
5 0 8 . 9 
3 0 7 . 0 
1 0 3 2 . 9 
2 2 0 . 7 
3 7 0 . 0 
4 7 0 . 8 
1 9 9 . 6 
2 0 3 . 4 
3 2 2 . 2 
5 3 2 . 6 
2 2 7 . 4 
8 3 3 . 6 
2 9 0 . 7 
4 8 3 . 7 
4 5 5 . 8 
2 7 6 . 4 
2 9 4 . 8 
3 8 9 . 5 
4 9 8 . 3 
3 0 2 . 2 
8 0 9 . 9 
2 1 6 . 3 
3 4 8 . 9 
500 .6 
1 6 7 . 8 
195 .7 
3 2 9 . 4 
547 .4 


















2 6 3 . 5 
4 3 3 . 4 
4 7 0 . 8 
2 4 1 . 0 
2 1 7 . 3 
3 6 1 . 8 
4 8 8 . 0 
2 6 9 . 7 
2 4 8 . 3 
3 9 2 . 8 
4 9 4 . 6 
2 0 8 . 3 
2 4 1 . 1 
338 .6 
5 5 7 . 2 
256 .6 











8 7 . 7 
9 6 . 2 
6 7 . 5 
6 4 . 8 
6 9 . 3 
8 7 . 4 
8 9 . 6 
8 7 . 8 
8 1 . 5 
9 1 . 0 
5 7 . 3 
5 9 . 1 
7 0 . 7 
7 9 . 1 
8 2 . 1 
8 3 . 2 
7 4 . 8 
9 1 . 1 
5 1 . 2 
5 5 . 8 
6 7 . 1 
7 2 . 3 
7 6 . 5 
8 2 . 6 
7 9 . 2 
8 9 . 8 
5 4 . 5 
5 7 . 1 
6 8 . 5 
7 7 . 9 
8 2 . 2 
8 4 . 6 
7 7 . 3 
9 0 . 3 
5 2 . 6 
5 6 . 1 
6 9 . 2 
7 6 . 0 
7 9 . 7 
8 0 . 4 
7 5 . 1 
91 .8 
5 1 . 7 
5 6 . 1 
6 5 . 9 
7 5 . 5 
7 7 . 7 
8 2 . 3 
7 3 . 9 
91 .3 
5 0 . 8 
5 5 . 8 
6 5 . 1 
68 .7 
7 6 . 6 
8 3 . 9 
7 2 . 7 
9 1 . 1 
4 9 . 7 
5 5 . 4 
6 8 . 1 
6 9 . 2 
7 2 . 1 
8 3 . 5 
7 0 . 9 
9 1 . 4 
4 8 . 4 
5 5 . 4 
6 9 . 1 
6 7 . 6 
7 0 . 1 
8 2 . 5 
6 9 . 2 
4 7 . 6 
55 .0 
66 .4 
8 2 . 0 
6 8 . 9 
6 7 . 6 
8 2 . 9 
51 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
INDICES DE PRODUCTION 
1980 1981 1982 
I 1982 
08 0 9 10 
1 1983 
01 05 06 07 08 09 10 
XA ÜB 
NACE:451+452 
HERSTELLUNG VON SCHUHEN FOOTWEAR MANUFACTURE INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE 





























































































































































































































































































CLOTHING INDUSTRY INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 



















1 0 0 . 2 
8 2 . 1 
110.7 
65 .2 
8 4 . 4 
73 .5 





8 8 . 1 

















1 0 1 . 1 
8 6 . 4 
1 1 8 . 8 




9 8 . 1 
1 5 4 . 0 
1 5 0 . 7 
1 0 1 . 2 
76 .3 
1 0 3 . 6 
6 1 . 0 
92.3 
86 .7 
9 9 . 1 
1 0 1 . 6 
1 0 2 . 0 
1 5 6 . 1 
1 1 5 . 6 






















8 1 . 1 
79 .4 
67.4 
9 3 . 8 
3 8 . 0 
8 8 . 5 
8 8 . 8 
8 4 . 1 
8 5 . 4 
5 9 . 0 
1 0 7 . 5 





5 1 . 
149. 
3 1 . 
8 4 . 0 
1 0 6 . 2 
6 1 . 0 
1 1 3 . 2 
1 0 2 . 1 
8 9 . 2 
92 .4 
163.0 




­ 5 . 2 
­ 9 . 5 
­ 9 . 2 
4 . 4 
16.6 
­ 3 . 2 
­ 5 . 7 
0.6 
0 .3 
- 6 . 5 
­ 5 . 7 
­ 2 . 7 
- 1 0 . 7 
­ 9 . 0 
5 .4 
­ 1 1 . 0 
­ 4 . 5 
­ 5 . 8 
­ 2 . 9 
- 1 1 . 5 
­ 5 . 7 
USA 
J 1 1 8 . 1 1 0 0 . 3 
111.9 
98.6 1 0 4 . 6 97.4 1 0 2 . 1 1 0 7 . 5 1 0 1 . 5 ­ 5 . 2 0.8 




































































































































BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 





BAUGEWERBE (NACE 5) 
INDE! OF PRODUCTION 
TREND 
BUILDING I CIVIL ENGINEERING (NACE 5) 
1915=100 
Β 
INDICE DE PRODUCTION 
TENDANCE 











+++ +++ «Λ 










1 9 ^ 9 1980 1981 1982 1983 









































































































































































































































































1975 = 100 
BAUGEWERBE 
BUILDING AND CIVIL ENGINEERING 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 










































































96.1 72,7 63,3 29.2 80.7 53.1 126.8 100.5 73.8 48.8 65.6 45.0 90.3 83.7 75,2 












































89.4 67.8 56,5 30,5 64,7 49,1 97.3 83,2 54,1 47.6 69.3 34.7 79.3 67.5 57.1 
FERTIGGESTELLTE MOHHUHGEH 









81.1 78.4 63.8 72.5 
4 ( 









61 2 62 6 53 
COMPLETED DUELLINGS 
3 53 76 9 57 67 7 62 9 65 
LOGEMEHTS ACHEVES 
7 60 7 69 1 56 



















100',4 92,6 95.2 116.1 105.5 


























4 110.*9 78.1 































73 .'9 85.6 
4 
92.'7 66.3 










































































Gliederung der Veröffentlichungen des Eurostat Classification of Eurostat publications Classification des publications de ('Eurostat 
The m enk reise 
I Al lgemeine Stallatik 
(grauer Umschlag) 
t Volkswir tschaf t l iche G e s * m i ­
ree h n ungen , Finanzen u n d 
Zahlungsbi lanzen 
(violetier Umschlag) 
1 Bevö lkerung und aozlale 
Bed ingungen 
(gelber Umschlag) 
ï. Industr ie und Dienst le is tungen 
(blauer Umschlag) 





ι. Versch iedene· 
(brauner Umschlag) 
Einzelthemen 
1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittländer 
1. Volkswirtschaftliche Gesamt· 
rechnungen 
2 Konten der Sektoren 
3 Konien nach Produktionsberer­
chen 
4 Geld und Finanzen 




2 Soziale Bedingungen 
3 Bildung und Ausbildung 
4 Beschäftigung 
5 Sozialschutz 
6 Lohne und Gehalter 
t Indusirie. Allgemeines 
2 Energie 
3 Eisen· und Stahindusine 
4 Verkehr und Dienstleistungen 
1 Landwirtschaft. Allgemeines 
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4 Landwirtschaft, Gesamtrech­
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schaft. Allgemeines 
3 Außenhandel mit Entwicklungs­
ländern 
1 Verschiedene Statistiken 
2 Verschiedene Mitteilungen 
Themes 
1. General s tat is t ics 
(grey covers) 
2. Nat ional accounts , f inance and 
balance of paymen ts 
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